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LA FIESTA DE CARNAVAL
a  CIRNIVáL
§9imienza h«y esta fiesta de remoto abo­
lengo en la hiatoria de la Humanidad, y 
aunque desdé bace muchos afiés so viene 
repitiéndola cantinela de que se halla en 
piona decadencia, es lo cierto que no des­
aparece ni lleva trazas de extinguirse en 
nuestras costumlires.
Adviértese en el Carnaval que, por. exi 
geiicias de los tiempos, adquiere exteriori- 
zacidn y modalidades distintas, y como se 
trata de un festejo que ejerce influencia muy 
efícaz y directa en la moral de los pueblos, 
veriamos con gusto que sobre él se actuara, 
imprimiéndole una forma culta, por virtud 
de la cual constituyera máhikstddén ts- 
plendorosa de arte, atrayente y pintoresca.
Bastarla para ello, que los organismos y 
elementos locales obligados, le prestaran su 
valioso concurso, colectivo y personal, en 
la certidumbre de que sus sacrificios no ha­
brían de ser estériles, puesto que, ¿ más de 
influir en el buen nombre de nuestra ciudad, 
proporcionarla ganancias á numerosas pe­
queñas industrias.
Pero abandonemos estas consideraciones 
que se vienen á los puntos de la pluma, y 
descartando toda disquisicién seria, estra- 
fia á nuestro propósito y más principal­
mente á los actuales momentos psiscológL 
eos, cumplamos nuestra fínalidad, atempe­
rándonos al ambiente del dia.
lesta es la época én que, fuera de! flngi- 
mlento de la voz,desaparecen,é pueden des-| 
aparecer cuando menos, todos los fíngi-| 
mientes. I
Las personas que se dediquen á la cosa j 
pública (el alcalde, pongo por caso), ,proGU-| 
raráu no darse i  ver en los sitios que las| 
máscaras frecuenten. De ese modo se libran, 
de un chaparrón de desvergüenzás que; á 1 
rostro; tapado, puede espetarle tin ciudada-t 
no cualquiera, por condición humilde que^
. sea !a suya. , - v ■ ' i
I rn».í>«Uiao. —r —■ -t—
beiléá, sbh ceñiros a los qüé acude la juven- 
tud incauta que vive de ilusiénes y que se  ̂
entrega coa armas y bagajes al dios Mo~ \ 
mo. Y menos mal euando^aco no se asocia] 
á su colega, para apoderarse también de d a ; 
victima, I
Enfrente del aspecto vulgarísimo que los • 
Carnavales tienen, ofrecen otro sencilla- ' 
mente encantador, y que, por regla general, 
está qondensado en úna sencilla serpentina 
í ^ eh un humilde paquete úeconftíti perfu-, 
mado. j
iCuántos joveneitos vergonzosos y cuan-; 
tas jovencitas púdicas aguardan esta 
época para demostrar süs predilecciones 
hacia otro jovéncito ó jovencita á quierí en 
el resto del año no se atreven á dirigir ia 
más pequeña insinuación! ]
Un puñadito confetti resuelve admira-, 
blemente el problema, I
íOb, dichosa Juventud! 1
Consignaremos, fraheamente, la creencia 
«lúe abrigamos de que este año no tenga el 
Carnaval muchos atractivos; por lo menós
á un corte, á la  manera revolucionaria de| lAh joven que estás bailando,
que hablábamos. | al infierno vas «altando!
Y como después de la apología, procede |que euanto mayor sea él torbellino en que 
el reélamo, según las añejas prácticas, allá | se revuelvan sus devotos, mayor será el 
ya la excitacién: | contraste al llegar el Miércoles de Ceniza y
El reinado del Carnaval es tan corto co-fmás impetuosa la fuerza con que llamará en 
o el de la rosa; dejemos á los cautos y álsus almas el arrepentimiento, cumpliéndo­
los incautos que le rindan: cuito, entregin-1 se, fatalmente, aquella sentencia que perpe- 
dose á los deleites de la broma y de la dan- lúa esta conocida, copla del pueblo;
za, sin recordar el famoso dístico de La lla­
ve di oro úelpéárt Claret, aquel célebre 
confesor de la reina de los tristes destinos, 
que decía: ?
La rueda cjíe la existencia 
te contaré en un cantar: 
Pecar, hacer p ínitencia 
y luego vuelta á pecar.
CINE IDEAL
Hoy Domingo g ran  matinée á las 3 1¡2
de la tarde con magníficos regalos para los niños
manos para con usted indebidamente? No es 
extrafio, pues si bien es verdad que aquí no 
pueden entrar más que mujsresi no es menos 
elerto que algunos angelitos se Visten y ado­
ban de tal manera quedan el piante al lucero 
déíalba, dq lo cual no hay que admirarse, per 
que sin careta,peluca y vestidos femeniles tam­
bién racen mujeres.
¿No se divierte? ¿Qaiere bailar? ¿Les pi- 
séítines? No sea tan delicado, compadre»
I ¿Myjgízuelss? Y aunque asi fuese ¿con caán- 
\ íasáe ís misma eatefa.pero con fama de castas.
I y honestes hibiá usted danzado en sociedad?
I Veo, señor mío, que con u5stad.no ie puede» y  l a  ñ o s p i i io s i s l i i i a  c i n t a  d o  0 F a n  o x itO y  o x c in s s iv a
íheer carrerá y Verá forzoso pla/itarse en el”
S o  e x l i i l ^ i r á  p o r  ú l t i m a  v o z  e n  l a a  « o c c io n © ®  d©  ta iíd ©  y  n c »  
c h e  l a  B o b o f fb ia  c i n t a
E L  C O N D E  D E  M O N T E . C R Í S T &
e s t e  c i ñ e '
No pretendo ver tu rostro, que el fulgor de tu mirada 
es bastante poderoso para hacerte deseada 
por les ojos que te mire» á través del antifaz.
No pretendo ver tu rostro, que el calor de tu cintura 
se apodera de mis brazos y me lanza á la locura 
para amarte cual ninguno de los hombres es capaz,
Yo no quiero ver tu rostro, yo adivine tu belleza 
por las eren tilas endu jadas que decoran tu cabeza, 
por tu aliento, por tu aroma, por tu acento que escuché.
Por el cuello nacarino, donde arranca tu semblante, 
por tus brazos torneados, por tu seno titilante, 
por tu mano delicada, por tu talle, por tu pie...
i arroyo. Y ahOfg;si que temamos un coche; no 1 
fes prudente á tajes horas dar balsones got «sqs} 
c;ll£s; el alcbhbí hace prodigios y nó tengo > 
: ganasJie refcihif el abrazo #u8|yo de ua bo-.- 
i rrách^ qae me aplaste la del pecho. SL; 
si, yá|eigo.... estacazos.... tiros., ««a wi- 
seriá, juna bagatela, ¡Cosas de! CatnavaH Pera 
no lo dude, raí amigo: el Carnaval es alegre, t 
es divertido, atesora encantos sin cuento ¿Se ■ 
sonríe usted? Pues, oiga, en secrete: á mi‘ 
. también, tumo á usted,me revienta esta fiesta,
Icuya ' degenertcién pone espanto en el ánimo ; del más esforzado y yo creo qui» á todos los ‘ mortales nos sucede lo mismo ¿Qué cómo la ' 
jaleo entonces? Pues... ve/ay: por la costum­
bre JÍQí... ¡qué se yo!
AlWIOOT
Ultimos dias de Pompeya
P F e f e F e i i c i a :  3 0  C ^ é n t l m p s .  O e n e i » a l :  t O  C é s n t s »
CONFETTI A 70 cb
Mas si advierto la belleza que te adofna el rosfló, pienso 
qué es encanto más sublime, más profundo, más intenso 
adorarte como á un sueño, que adorarte de verdad:
Porque á veces no encontramos lo que el alma se imagina, 
y aunque sea la belleza de tu rostro peregnna 
deja, deja que te adore sin mirar la realidad...
¿Sueña el alma y es dichosa? Pues no quieras que despierte, 
porque puede el desencanto conducirla hasta la muerte 
como muchas perecieran cuando el sueño las dejó.
,.Gomo mi alma jnuere en vida, porque en vida ha despertado 
y un recuerdo en el insomnio solamente la ha quedado . 
de aquel suffip delicio^ que enjin tieraDXd̂ ^̂ ^̂  ,
EÜ!Í3I@
R o B a , G r a n a ,  V i o l e t a ,  A z u l ,  N a r a n j a  y  V @ rd®
S E R P E N T I N A S  DE 20, 3 0 Y 40
metros precios de fábrica sin competencia; Caretas,. Antifaces y toda clase de adornos propios de 
Ô mcivdlTarjetas postales, surtido completo de cuanto se ha producido en este artículo, por cuenta yá
(Capi*lel&o>
precios de fábrica,
R I O  Compañía 40.-Málaga
Bajo el negro antifaz en un baile 
’ . tu mirada pagana encontré, 
y cubiertos de encajes, les labios 
i- puf pnrinos que tanto besé.
5?éK ~¿Qiién será? -yo decía y miraba 
X- tus pupilas clavadas en mí.
J ¿Me coneces?—dijiste en voz baja,
^ en voz baja te dije yo... ¡Si!..
■ f’ amante perdida,
aquella que siempre buscó mi ilusión— 
y llorabas... ¿recuerdas?... llorabas... 
reclinándote en mi corazón.
> 4  ̂ No soy mala—decías—tü sabes
mi vida siniestra el azar,- 
' ' ' Yo secaba, bailatidp, tus lágrimas
• verte lUyratnl; - ——
Ya la música se extingue...; ya se va á acabar la danza; 
ya te dejo, si es tu gusto...; pero dame la esperanza 
de encontrarte; y esta noche ale loeura ó de solaz.
No te cuelgues de otro brazo, que me va 1 causar enojos, 
deja, deja que me embriague son las luces de tus ojos, 
dé esos ojos que me acechan á través del antifaz.
Luis Cambronero.
Málaga-19-M909.
yna noche ma ch^ba coa otra; 
túíion otro, ronca de reir, 
noa miramos los dos saludándonos, 
y yé dije:-Ya sabe vivir!
B b u a r d o Ba r o .
i L A  FABRIL MALAGUEÑA
? t a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor exportación.
\ ■ ' DB ' ■ . .
José Hidalgo Bspüdora
 ̂ Baldosas de alto y bajo relieve para ómamec- 
taclón, imitaciones á mármoles. •
Fabricación de toda clase de óbjetos de pie­
dra artificial y granito. ,
ilDepósitc de cemento pbrtland y cales Iddrau^ 
f-lica». - ^-—SeTecomienoa afpitóuCo nniOT»nfftnaa=mnf^^ 
r culos patentados, con ©tras imitaciones hechas 
■ por algunos fabricantes, los cúaiés distan mucho 
' en belieza, caüdad y colorido. . 
i Pídanse catálogos Ilustrados, 
i Exposición Marqués de Larios, 12«
I Fábrica Puerto, 2.-MALAOA.
■' Mioja BlaDCO y  
RioJ aRspiiDiOB® 
DELA
C o m p a ñ í a  
Vinícola dol Nofft© de España 
Dé venía en todos los Hoteles, Restaurants 




Dlsfrázadá de abadesa ; 
cierta tnáseara me ilamk 
Me acerco, y... es una dama 
más bien delgada que gruesa. 
-r-Tü no me conoces; quid — 
dice ia dama á mi oido; 
y yo contesto:—/Oya/á 
no te hubiera conocido!
testa dé las autoridades que consienten tales ̂  
usted injusto que los bo-'
■ Pasó jüñlo á mi; íector.,é 
Llevaba el díáblb del Chico 
un disfraz de cazador
y uña eareta fliíéB...
. ......... ...........................M i l ,
a-
i
«so presumimos, en vista da que no se ha
dicho nada que avive elpúblico interés. Mu- .«w - .. ........
He limas del Garnavalsa agradable, pero es de temer que no se 
presente, pues tales proyectos no pueden 
estar ocultos.
Pero si la fiésta pagana de Momo brinda 
«ste año pocos alicientes, en cañlblo la de­
voción a Terpsicore va en crescendo: baile 
«n el Me]C'cahtsi;bai!e en la Fiiarmónica; baile 
en el Moderno; baile en el Principal; y al- 
gUiios ciíros bailes de menor cuantía.
La Musa de la danza es la que preside.
Sin pretender, cómo el maestro de baile 
de la obra gentilhomme,, que to­
das las desgracias en un Estado no provie­
nen más que por la falta de saber danzar, 
bay muchas personas que atribuyen no po­
cas de aquéllas, al olvido del lado higiénico 
dal baile, cuyo arte ejerce afortunada in­
fluencia sobre el raantenimientp de las for­
mas armónicas del cuerpo, apai;te dé consti­
tuir ün excelente medio de abrillantar 
educación y dé sostener la amenidad en 
réísciones.
En el fondo, la danza es un verdadero
excesos y encuentra
zalee sirvan solamente para Tos perros. Rene­
gando sé abre usted paso, no sin aguantar 
unos cuantos empellones, cosa muy molesta; 
pero como estamos en Carnaval...
I Llega usted á uno de los paseos y allí se 
tropieza con un amigo, al cuál; por cariño y 
I por Cbiteála, áaluda afectuoso; en una de las 
I frases de cumplido siente usted que su boca 
se Obstruye repeniinaratm" y que apenas si 
puede respirar. ¿Qué es ello? NadáruirX 
Molo qtie* a|fovMíiándos8 de la fibertad qu#' 
je! Carnaval concede,Íe ha introducido, ásí 
|mé.qu|e« ttopíee «atój medio hUo de eonfetíl 
[SE ja ha^laád ouciL Es üná desgracié, y aflom 
¡si que ©pinsmos acordes, que haya gente tan 
bárbara. Y bien, ¿vamos por ello a fenuñciar á 
los placeres del dia? ¿Verdad que no? f 
Désembarasado de los papeiítes,avanza usr 
ted éti sté^cursiónj si de ptonfo reeibe un 
golpe de alguna serpentina mal tañíada, fíb 
haga ease aunque le duela; antes al contrario,
L á  e t B r n a  m a s e a p a d a
¡Tocto es disfraz¡ Bajo una frente hermosa 
descubro un pensamiento pervertido: 
allá contemplo un ser empedernido 
con tristes ojos, y la voz llorosa.
Aquí la corrupción con faz odiosa; 
y allí, en risueño y apartado nido . 
de amores, el rencor vela escondido, 
cual vivóra en ei cáliz de una rosa.
¡Todo es disfraz! Con cara placentera 
y en el labio la ategre carcajada 
la horrorosa perfidia nos espera!
¡Tuvo siempre el cobarde audaz mirada! 
¡Pié! sedes!* y brillante la pantera!
¡Y resplandores la traidora espada 1
Enfermedades crónicas,
raquitismo, locura,parálisis antiguas, anemias, 
sífilis, neurastenias &.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en 
el Consultorio del
G  p .  H  O  S  0  O
í Consulta general á las 4.—Señoras á las It. 
t ,  SOMERA. 5 .-MALAGA
OCASION
buenos precios alhajas ri-Para vender á muy 
cas.
Se desea compraren oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y oíros objetos de valor.
G a l l a  d a  B
Aguas di Lülarói!
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to 1Ila digestión.
X.
Bsfamos ea Carnavái, léétbr, y slnq le 
ta esta fiet?.té ti» ié Queda «IfO rétoédlb qúé 
chínchar98^Yo,pe|'mi paíte,le djgo que deliro
por ella y f e a t lé  quq t«d9.eL¿«cíuera C^r-i porque esa e» la consigna y pq se debe 
naval. ¿Fruncé ásted el ceño? Pero venga üS' i «“i * ® » s i  tropieza usted coa el gi- 
tsd acá. Cristiano; ¿hay nada más hermoso y ' marras y se le acerca exgnraiend® las
de ' ■
sus
sus encantadoras aventura*?¿Que, no sé cen̂ -¡ smigo; que ios tiempos están malos
Kn un bailo
Ptteá ¿onecerte he logrado 
Máséáfa, nohagas elbú;  ̂
ñe ingratitud me has hablado
Y yo jamás he tratado.
Con otra ingratá que td.
- ¿Que mé olvidó una mujer 
me Vienes á recordar?...
Aplaudo su proceder, .
Óiie hay quien goza en olvidar 
feofflo hay quien goza en querer. 
.Bast«í pfles, de diversión,
Y de tus gracias aVárS.
No te muestres sin razó»;
¿A qué taparte ispeara ^
&i te he visto el corazón r .
Manuel del PaláÍ iít.
Oavnavalinas
Yo muy terco, tú muy loca 
y como ninguna inquieta 
te aké un poco la careta 
y te pude ver la boca.
Trastornados mis sentidos 
por mi atrevimiento aleve, 
al ver tus dientes de nieve 
tras los labios encendidos, 
pasé terribles tormentos, 
pues en aquella ocasión...
¡volcó el demonio el cajón 
de loi malos pensamientos!
■ ' JOSÉ ROD'AO.
LA CARETA
Aunque laeostumbre de eubrirse el rostro 
: e«n otro figurado,a!canza bastante antigüedad 
histórica, m  siempre ha respondido al fin que 
s hoy tiene de desfigurar é ia persona de tai mo­
ldo, que éata pueda, sin ser conocida, y con 
¡ayuda de otros artificios, fingirse distinta de
‘'""'iójlregistrando el primer aso ei qyg jjjg momias
voy & tratar de cóiíVent̂ -vIS, cañlándéle las 
bienandanzas Conque nos brinda el Carnaval 
En primer téíralno,tenemos la fiesta «aliejera; 
cuando después del medio día se eche üstórs 
hoy á la sania calle, la encónítará invadida de 
una alégre multitud qüé éhillá, gésticulá y ri¿; 
verdad que si es usted un poco observador po- 
dfá nótaf que la áJegríá ílé toda esa gépte es 
lgg tñás ficticia que véidadera y hasta es ppsibíe 
que en la iriayoila de ios semblantes descubra
usted las huellas del harnbre y los snjlrimientes; 
. . . , , . ui pero íbah! esáá sóñ cosas en ías Cuales nq de-procediraiento de gimnasia, insustitutbla pa^ repararse y en épocas de holgorio menos 
ra corregir el porte del cuerpo y particular- Deepués de todo ¿vames á entristecer nuestro
mente de los miembros inferiores. Tiene 
por efecto desarrollar los músculos y acti­
var la circulación, lo que es de gran im­
portancia «n las jóvenes, pues favorece el 
estabiacimiento de las funciones femeninas.
El baile de máscaras, esa bulliciosa di­
versión que durante un breve periodo de 
tiempo se enseñorea de los salones de nues­
tros principaies centros de sociedad, nació 
en 1T67 y debe su origen y p>rimer©s es­
plendores al inquieto y audaz ministro de 
Cários III, que se llamó conde de Aranda.
La dictadura de aquel hombre extraordi­
nario no se ejercitó solamente en 1® que to­
caba á los jesuitas y á las consecuencias qué 
Se derivaron úel célebre motin de Esquila- 
che. sino que abarcó todos los ramos de la
es-á-nirao porque el prógirao sufra? ¡Aviados 
taríamosl
A les dos pasos se llegará á usted un mas­
carón que, de fijo, olerá á vino barate y le pre­
guntará indefectiblemente: ¿Me conoces? Us­
ted le dirá que no, claro es, y él volverá á re 
petirle la pregunta veinte veces, le dará cuatro 
empujones, le pisará un callo, acabará por de­
cirle una desvergtenza y se marchará al galo 
pe, relinchando y coceando. I s  muy posible, 
yo |0 CQr»fíeao, que el lance no le parezca á
creo: á mi también «e desagradan esos f̂ abla 
zos, mas... aguarde, aguarde  ̂ pónghise en 
guardia  ̂media vuelta.,; ya es tarde; sobrevir 
no éi pedigueio de la comparsa y f erza es 
aligerar otra vez el btsbillo, ¿Nueva protesta? 
Ya protestará usted caando le hayan sacado 
diñeré 10» muchos v/vós qiíe con eseéxclu&ivo 
objeto se disfrazan.' |
¿Qué dice usted; qué quiere ocupar un co­
che pára librarse de tanta molestia? ¡Desven­
turado! ¿No comprende usted que hoy le cuesr 
ta el alquiler del, carruaje Un ojo dé la cara'  ̂
Refúgiesé éñ el Café, aunque éüidé de ver dóiir 
de se mete, por qué en estos días, eomé la ven­
ta es segura y iá gente sólo va á tales sitios 
para descansar un rato, sin dejar por, eso én 
reposo la léngua, los dueños se eueían que es 
un primor y le dan á usted achjiorla por café 
y le sirven un vino que no tiene nada de co­
mún con el zunio de la vid. ¡Ahí Apártese á un 
lado que va ahí ese tío envuelto en un felpudo 
y le mancharía el traje y aun puede que le de­
je una legión de chinches, como recuerdo.
¿Qué es eso? ¿S« marcha usted á casa? No 
Haga tonterías, hombre de Dios. Mire; ya es
Poí
i Q u a  m o  q u i t e n  l o  b a l l a d o í  f  de ía careia, encaim»..' 
Cuando moz \sunque h®y alguien no lo crea egipcias tieneU CubleTte il  
el Carnaval gustábame infinito,
y si hallaba mujé>: de buen palwito 
Báilaba ¿asta quedar feeche jalea.
denté que hallaba mi eontíacta fea 
severa me decía:—jCuidaditol 
Usté anda en malos pasos, amigulto.
¡Ya s&bemos dei pie que usté cojeal 
De aquellos malos pasos, que no dudo 
que Kie debieron producir sonrojo, 
salí ileso, con darlos á menudo...
Y ahora que el Carnaval me causa enojo; 
ahora que ya no'bailo y soy sésiidó, 
ahora he dadd un mal paso... ¡y estoy cojo!
FMlipb Pérez y González.
oor una, gene­
ralmente de cartón, dófiád y píntsw J  ^
ces formada con una lámina dé úi& Vdrdaaw* ______ ___  __
De oro bay un precioso ejemplar, C ílfr^ r - .  «Qn un paño provisto de dos
usted nada chistoso, pero como todo es del npehe, tomemos up bocado y vámonos al
color del cristal con que se mira 
Al revolver de una esquina tropezará usted 
con una máscara del genero femenino, le inter­
pelará en igual forma, usted le dirá una cuchu­
fleta por que ¡qué diablo?! usted no es fraile, 
trapense y ella le copíestatá con una insolencia 
que hará réir, nÓ poco, á los espectadores
política y la administráción y todos los as- de la escena y dará lugar á que usted se amos-
pectos de la vida social.
No fué ministro de un determinado de­
partamento; dictador inflexible, mandó en 
todos y á todos llevó el sello de ,su auda­
cia y su afán de novedades, y fué,puede de­
cirse, el pri mer revolucionario desde arriba; 
pero revolucionario de verdad.
Al llegar aquí, observamos que este arti- 
culejo va tomando mayores proporciones
que un tanto, si bien reflexionando se tranqui 
fizará en seguida, pues es día de bromas y no 
se debe tomar nada á pechos.
Sigue usted su camino hasta que le detiene 
un grupo Tormldabie de individuos de todas 
clases y edades. Ya que no puede andar, for­
zosamente mira usted. Y ve que en medio del 
corro se levanta uná mesa sobre la cual perora
áun energúmeno, cuyas barbaridades ríen 
. . mandíbula batiente cuantos escuchan. Como
de las que imaginábamos, lo que nos obliga usted p  hombre de gustos más refinados, pro-Irrldo? ¿Que aquella máscara ha usado de las i
r  ......  ' I ' í í. í
báilé. Así. Y», tenemos ei estómago satisfecho. ^
¡ Áí baile! ¿Eh? ¿Ve usted qué hermoso está 
esto? Reparé cuánta gente y qaé profusión de 
máscaras, todas elegante», gentiles, esbeltas, ** 
charioteando CQn todos, embromando á todos 
y; riendo por todo? ¿Mueve usted la cabeza í 
cen desaiiénto? ¿Qué lé.oeurré? ¡Hombre más | 
raro! ¡Ahí Yamm, ya caigo, ya, Su infslibia ( 
mirada descubre que entre tanta mujer con dis- V 
fraz no hay ninguna virgen ni ninguna duque- i 
sa. §í, es verdad. Esta mascarlía que ahora se \ 
le ha .acercado huele á ajos, temida de bella­
cos, y aquella otra que antes pasé junto á uá-V 
tsd se insinuó de una mañera expresiva seña-1 
lando el comedor, y esta otra qiie ahora se nos 
viene al abordaje seguramente no trae inten- é 
clones de rezar el rosario con nosotros; se Ie | 
conoce en los ojos. ¡Demonio! ¿Qué le ha ocu-1
E l Ompnaval en yaxeeia
Bücanateü, sonoras mandolinas, 
fantásticas y alegres mascaradas 
las góndolas, de antorchas coronadas, 
meciéndose en las agu t̂s cristaünás;
rubias sirenas, pálidas ondinas 
dé hermosa faz y eléctricas miradas, 
citas de amor, terribles emboscadas, 
olas de fuego y músicas divinas;
palacios esplendentes, noches bellas, 
lujo oriental, el combatir violento 
de espadavi ai fulgor de las estrellas;
bailes, perjas, celosos corazones .. 
y la lira de Byt on dando al viento 




pondiente á la dÍna8tlaXVlll,en ei Museo eglp 
cío del Louvre y de cartón dorado se conser­
van diferentes, muestras @n nuestro IMusee 
Arqueológico Nacional. ^  .
Las caretas egipcias tenían por objeto re­
producir con exactitud ee^snogfáfiea, los ros- 
:.tro8 de les difuntos. Es falsa la especie de que 
líos egipcios usaron caretas teatrales Ó que Us 
emplearon con otro carácter distinto del fune­
rario.
Ningún monumento ni noticia autoriza 
[creer que usaron caretas los antiguos poblado­
res de la Mesopetamia, caldeos y aurios, eomo 
tampoco los persas.
Los.fetticioSj por el contrario, tomaren de 
los eglpeies muchos usos funerarios y entre 
ellos el de la careta de lámina de oro.
Las excavaciones practicadas en la acrópo 
lis de Micenas han patentizado el uso, también 
fnneratit, de la careta en tiempos muy primi­
tivos de la eivUizaeién griega.
Avanzando la civilización en Grecia nació el 
teatro, y la representeción al vivo de los pee 
mas escénicos, trajo consigo la aplieación de 
la careta á un propósito completamente nueve 
en la humanidad: el de figurar por medio de 
ella un rostro dbtinto al que debía cubrir.
Tanto él teatro griego como luego el roma 
no, adoptaren la careta como elemento indis
í un remedo burlesco de ciertas ceremonias re­
ligiosas, y otras paníomimas y disparates, 
ejecutados por bufones. En estas fiestas, que 
se consideran en cierto modo como el origen 
de nuestro Carnaval, los bufones se ponían 
caretas monstruosas, representando rostros de 
I animales espantosos.
Efectivamente, la fiesta de Ies tocos debió 
contribuir á generalizar e! uso de la careta to­
mando primeramente carta de naturaleza en 
Italia; bien pronto pasé á F/ancia, y ía hlsío- 
, ria no deja de, mencionar las mascaradas con 
Ique en los últfinós tiempds de la Edad Media 
|y  en la Moderna se csiebmban faustos succ- 
Isos relacionados coa los reyes y la nobleza.
I El carnaval veneciano, por su parte, tam­
bién contribuyó poderosamente á psner en 
moda los disfraces y las caretas, llegando 
prótiio á ser, sobre todo en Italia, de uso ire~ 
cuentisimo para encubrirse y guardar el Incóg­
nito en los lances de la vida aventurera, re­
gistrando los anales del foro no pocos críme­
nes cometidos bajo su salvaguardia.
fil Renacimiento restituyó su uso en el tea- 
ro; también en la Edad Moderna, cumplió ia 
careta áltqs fines, siendo e! más noble el de la 
careta de hierro con que algunos caballeros 
del siglo XVI defendieron su rostro.
También los inquisidores se cubriersn el
agujeros
para dejar á la vis^a, al estilo de los na­
zarenos de hof. , , r . J
La careta aparece Sr» 6l Japón desde íletn- 
008 bien antiguos, usadá en ceremonias reU- 
giosas, fiestas cortesanas y representaciones
teatrales. ■ . , .  „
Con el mismo fin se emplearon eis Araéíica 
en la época precolómblana.
En hirvientey confusa grit:ría, 
Relámpago de fiebre y de locura,
Bajo el disfraz de la careta obscura 
¡Quién sabe lo que esconde la alegría!
¡No me asustas! ¡La aléve hipocresía!
E« artera y satánica y perjura;
Ferpñel antifaz en la clausura 
No vive más qué lo que vive nh dia!
Reid, gritad sin limites ni tasa;
Bajo los pliegues de ondulante seda 
Gozad, ilusos, vuestra dicha escasa.
¡Que en pos de ia extinguida stolvareda 
Es mu ho más terrible que el que pasa 
JEl Carnaval eterpo que se quedal
ANTflifnO Orilo.
l U f O F i n a e i é m
‘ ' £ia‘ei Muelle ele Merediu _ .
La comisión nombrada por la Sociedad Cli­
matológica para oígahiza? las Fiestas de Car­
naval, anuncia la celebración de batallas de 
serpentinas y confetti los día 21, 22, 23 y 28 
del actual Febrero, Igual que en años aníe-
Empezarán álas tres y mediada laíame,"^. 
terminando á lás cinco y media, con el 
de carrüaj'es por las eailet Marqués de Laria^ 
(dereelía), plaza déla Constliudáíi, Marquéŝ ŝ . 
de Larios (izquierda), Casíelar, Puerta dei 
y Alameda (derecha), terininandoá las seis y r, 
media en punto. |
Presidirán las batallas áisííngüidas señoras
y señoritas.
. . .   ̂  ̂ I 11 domingo de Piñata se Colocará una en elpensable para los actores, quienes la e m p l e a - ¿ g j  i^^gne Heredia, conte-
ban con dos fines: caracterizar les p e r s o n a j e s ^  ¿g-¿y palomas, flores y coir- 
y dar sonoridad á la vez, pues no hay que «1-1 JettL ^  ̂ ^
vidar que les teatros de entonces eran enot*®» j —j"  podrán tirar de las cinta?, las se-
y estaban al aire libre. f « señoritas que vayan en carruaje.
Otra aplleaelón dieron los romanos á la ea-| M„frnáa pn / lámsda Central
reta. Consistía en que el mimus, actor que Iba I de dos
¿en los cortejos fúnebres imitando las maneras| n*in ^  ^Idel difunto y haciendo su oracién fúnebre, |  caballos, ó automóvü 10 pe^tdb. ,I llevaba puesta una eareta que reprodujese e r  Carruaje particular de uno ó duS cabal! j S 
I rostro de la persona á quien representaba. l ® 9 íhI Las saturnales de Roma dejiron como re- 1  5®®?® ®®  ̂ r  u
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pn h o ^
■\ —Parroquia
También se celebrarán, con la brillantes 
acostumbrada, grandes bailes en lá Filarmóni­
ca y  Circulo Mercantil. ¡
Ei Gobernador Civil ha transmitido órdenes á 
los jefes de Policía y Seguridad para que és- 
, , ípajas trasmitan á sus subordinados, encamlr
na vecina de Iznate María Jiménez Alsicón, lio-[dadas á evitar toda clase de escándalos, reyer- 
ausencia de su marido, que se habia sepa-1 tas, y espectáculos desagradable*, y excítan-
justificara.su actitud. I do el celo de los agentes para la represión ^de ^Cuando más apenada estaba,se le presenta la gl-, los mismos represión ae
tana Angeles Fajardo Maldonado, y pedíg4-l w !",T  U *
doh frases de consuelo la dijo que e la era posee-• -Y®"® Pí’o x m a .—Por nuestro particular 
dora de un mágico poder, mediante el cual el in-. traigo don Emilio Mandly Baranquino, ha si- 
grato espeso ternaria raudo y veloz á los brazos “O pedida la mano da la bella y




e s g é e i M
i  i f i i S  f
n ' . señóritá Cándida Moníisl Varsas oará su hilo
pudiera real!zarse.̂ a incauta don Antonio Mandl Garrido. ’ ^
Mana habida de enfregarle un vaso, miá rasa ̂ rafli La bdáá há ¿líó cohce»̂  ‘ ' -  i' -
t>úm s?ara píssshí® p^afids.sí^i
?>«?§ Cis,ípeta*, ^jíí-gísoresy sáiaa ■ 
úHf .cbstfri?». ' ■
d© a o ’k'
Márqaés íiííís í̂m n .—Míisga; “
céptra! durante las batallas, Ids cóche* éngala- 
nadps, l@g ocupados por máscaras (incluso el 
cochería) y ¡gg bateas decoradas.
Lsacemisíones, para hoy, están fir^^dü 
por f^8 siguientes señoras:
^  Comisión de orden: don Jasé C. Bránl^ don 
Garios Carranque y don Adolfo Aicauza.
De Tribuna: don José Karaos Pewer y el 
señor Conde de Prles. ' ■ ■, , '
©e entrada dé eármajes: den #abló b lgét, 
don Agustín Gómez Mercad® y don Francisco 
Cortés de 0¿ee.
Lá gvírdfacivil capturó á la gitana, recuperando ®f®’̂ ®dráTfó.—-De !a HaCiéltdá «Qüíhtánife» 
citadas m. nos el gallo, que habla ven- eP ej Agüjerp posea don Francisco MartOs. 
H t t S r d í f S  i . , , ,  . .  _  ^"M C Ó enndiv iduo  Vicente Uguna Bandera
rétreft®de s í  *S ao“  '■ » taae cargan de hierba, ain autórliacKin <íé aú
Si''" “> "««™>Angeles, dos meses y un dia de arresto majS.* ® á disposición del juzgado,
;SáM á''yB igH e
Continúa la serla dé suspensiones: el juicio porfíáiliirí  ̂-1̂ . H..J ̂  Jt . . « ' * MT .
V e n ta s  a l
e® iit@ íd o
C á l l e  G i* * m a d a  y  F l á * É  _
oT surtido  de ^ o y é ííá  constru ida en nuestra  F áb rica  de F a rís  «ón pedrería p rítaerá
a t eontado j  por grandes cantidades p a ra  hacer imposible la  competencia i  nuestros artícu los.
prim era en E spaña que vende al peso á  pesetas 4 ‘25 el gram o en o l , i .u .
. C b M e t i t i i e i ó x i . ' - M á l a g 'e *
'■ i
f i j e
calidad adquirida
« de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar bechuraéCubierto francés 5 óiízás Hecho -  ̂ .r. . . . - _ . .10 á  riíártillo p la ta  de ley  á  pesetas 4 ^ 0  sin cobrar hechura.-G randes 8xiiten= I
cías ^  pedrerja desmontada.(Colecciones en fo to g ra b a  de las principales joyas creadas en la  fáb rica , 
t r a  y -B eto jeri»  m ontados.^ l a  ^^oderna con in teligentes operarios p a ra  serv ir bien á lid # -.
i—  A buálo .—Esta casa pone en 
cónoeftnientó del pübiícó, que tiene á la venta 
bajo precio en su establecimiento de calle 
% peajes j^ljii- L o § r |K $ n ? . M , : X n J Í , ! ! l d 9 & S ^ o l o g t ^ ^ ^ ^  *
el delito dé rbíjo'que había de celebrarse aver en 
la.eaia primera, no se vió por falta de jurados. 
V acaeiones
raoh'vo de las fiestas de Carr=ával, hfs'a eí 
ala 24 del corriente no funcionarás los tribucalés. 
ReTíslóa
P” ®®*"® ®es dé Marzo se
yeriflcará la revisión ante nuevo jurado de la cáusa 
pistciiida contra Manuel Isorna Eloia, por el delito 
de parrfddío, per|»etrade es la persou* de su espó- 
sa Carolina Vllchez Pascual. ^
cálectíiiesj
ios expedicionarios “V Uá-. piqués, puntos ruso^* coleas" v^toi^M 
vés dé lqs ioestrlcables boSone slameíOs le  4 .
miíltlplicari ctín p s i i i ^  ( ^ slú̂ í ^ ^ óÍ í: g u a y a c o l  es la]
das por la traición tó ínfíá l guia du’s cón^^cé por.su calidad, I
álo»% Iai«qs de e m b S c ífe n ^  ‘  ^
« • • % ! “ « »a«in¿a.l08% sú ambicien jr á
do por su pasión Insaná. Péro dando pruebas i
prodigiosas de un vaf®r indomable, los priíá- ‘Se C arb o n eeB x írd n jd rd s
Señeras y señorítás que presidirán ésta tór' 
de la baialla de serpenüoáa y cohfeíti.
Doña Clsrá Príes y soña María M. de 
Gfoss. . . . .  ,
„ Señcfiías Atice Casina, Amelia Brigneil, 
Ana Mana Días Vela, Angelea Mifrciano, 
B.aríCa Píies, ¿lena Míic-Cuiluék, Francisca 
UíO'is, Isibc» Cn'ueí V Te-Csa Loiirtg
A u to i'iz a e io n
El miííisfry di¿ !a Gobi'rnacióaha enviado á 
los- <7ohe-*iau j e f tts ú  siguient,. telcgra 
m p í ‘’i.Itt
cD «domingo ce C v í y  e‘ de Piñata 
putL. utortza V S «aiao rtuía de esteb’e ’ 
umt nío drdeaví., i alqn icr y vqma de tra­
je? de mssCyr'í'í cu'^f ü y tPiás auseulos de 
CEn avi ?»« r efclabícc raientoa
1 xtua, d i mb é'i '5* csmeicio de
^ ge <̂ ŵ , s '•itíCt t í ñ ^ v iita sd é lo s . 
I "to du ■í? i ’ m ^  físa r̂«i, celocáti íi 
'i > cH  í á qúe hace réfe- 
o ° e in Léy eei ©escansoi' 
r u ve^ta permitida». 
U stisd ia ia tiiias 
su it(' l3a estudiáníiitas 
rte y Andalucía.
Esta irá maSaná á Roñda.
Tambtéa saldrá un sexteto titulado Orfeón 
malagueño.
i M s t i t i a t o  d é  M á l á & á
DIA 20 á las nueve de la «aSsaa 
B^éfefro; Altura,-766518.
Téáperaára mlníniái 8,0. ,
laeÉB máxiiua del «fiá aátéríór, Í3 
Dirección del viento, O.
grtado del cielq  ̂ nubesó. 
J f e .^ t e l ^ . i w e j |d a  (Llwia Í7'5 .niml
gonistas llevan á buen tér^miho sus plan#
er-itñponen juáo casUgo á sus iraplaéáblés seguidores/
Además eríyeste número se pubílcáh 'las 
“*i «Concurse |de novelas». Preáibs 
2 50Q pe setas para los autores y 1.000 oes ítas 
para el públiao.
Pídase én iibretías kioscoá y puestd dé 
40 eéhtiaos. Mes, 1 jO  Trimestb Año, 19 “— -k • • ' - ■•i
y  déi P eís  
Alamos 11, eáqüina á la cállejaéla sih fálida 
íiflNiiiM hralís j fMsíáiííf, pi» já a i yjirmií á I«ai(i9
vv ^ los precios siguientes:
Carbón Encina de 1 ios 11 '50, k L‘60-46 k 6‘25 pets 
- 2.« los 11 '50 ' 1'50-46 » 6
, A W T © M l O ; ^ A á ® M . - a i . A I . A . e j 8 ,
1 Mstalado en 8it8 talleres cuanta maauinarfa madpimtt Ucr̂ ,
plMerfa, trabajando más de eOiobreros- esto le 
ofrecer al publico .todos losobjetós:de cilatería con hotabie ríif!iirí'M« 
compáradósoconlos’de otrascásáé f i S e á d d  ekírán S f  
_  ;© j»© 18 M i a t é é  á  p t á á .  S '* 7 6  é l
por i - « .  >«torl»d, •
F a , l » ; e i é f t  O U e x - iá b É , i 3 3A'-mm -l'tl-' TÉ-.. - - » . S.
1 ©  y 3 1
5 S  lAdáihiétracióií, Cálil de Gárwri dé parís ló sit'sO k i'a i^e  g ^ T  p
Valencia, n.*» 28, Madrid. - ParfSp mido los l i '50 kiiobJ'15,46
Cock los 11‘50 kilos 0‘70-46 kilos 2'50 pesetí 8.̂  
Coek partido los 11‘50 k07ó-46 kilos 2*75 pesetas
No olvidar las seflas, Alamos 11
Cambi© á® a lu m b rafl6 .~ É n  inteligencia 
con e! representanté de la fábrica del gas. don 
Enrique Pozo, la Comisión rauniclpál de Paji- 
cía, reunida apoche; acordó que.en el plazo dé 
cuatro meses sean transformado; toíalménte 
i«8 mecheme. del alumb/ada público que aúa 
existen del sistema antiguo,en número de mií. 
poce mas ó'ihenos.
También se convino en cambiar algunós M- 
Í08 intensivos por ofrós de mayor iu-
Uj í" UI






K ig o r
E! gobernador civil ha dado sévems órde­
nes para que sean deteiíidas cuantas máscaras 
por sus disfracen, palabras, ó ademanes ®r«'. 
duzcan escándales ó cometan faltas cónlraJá 
mora!. -- .... • -
coBio.pa,rsais
Los direcíofes de varias comparsas visita­
ron ayer al marqués de Unz-á del Valle,pidiértr 
dolé autorización para posíuiaf púbiicsáieníe; 
E i gobernador íes negó el permiso;
íi®P ■bafiieá-
Anoche se ceiebraroii!, con !a animaciénde 
costumbre, bailes de máscaras en La l,o&a, 
Saión Vanedades, teatro Modern® y otros.
Cl€zb ^ím nA stic®
Durante !os tres dfós de Carnavál, el Club 
Gimnástico Malagueñ® celebrará récepeiones 
de máscaras á !as que quedan invitados les 
soci©8 c?e dicho club y señoras que S©e acom­
pañen. Darán pilncipío á !as 9 de lá nóché. '
Más bailes
Han soHcfíad© auí®rizscióii para dar bailes 
de máscaras los éias 20, 21, 22 y 23, la Socie­
dad Vital Aza, y las casas núnis. IQ de la ca­
lle de San Pedro y Conde de Aranda, i j .
Mceepeiám y bailo
En el Circulo Mercantii habrá esta n«ehe 




m  p u e n té  de lo s á 1 é m tó o i~ A Í Éh—no 
hay plazo que no se cumpla- er Ayuntaraféh^ 
to M  aietaníinado favorabiemeníe sobre ia 
mstalación dé! puente de los aismánes, que ha
s 'J to D aS n S !” ” « '«“ “ '‘o ae
f^Pí^ecíso que la Jefatura de Obras 
públicas informe sobre eJ expediente, v tene­
mos entendido que el Sr Rodríguez Spiíeri lo 
qufi^e^" PPh is urgencia qué el asunto re-
«íe no negar á
un acuerd® la empresa del íeaír® Moderno y 
® ju5ío Carrasco
SivÉt 4sm5er..es iáfiil q«e eeepte-tme de
as varias proposiciones que ¡é han hecha pa­
ra actuar en impartaníe esUse® de Madrid.
Bobernador ha conce- 
aído suíoíizaclón para que se n exhumados 
los restos de doña J«aquina Susbicla Sans.do 
^Jy2® Jj[»caG ^ez Romero Rosario
Fam ieáeiooos.-Ei Cuaderno 21 de La 
f^omtdia Semanal contiene la célebre comedia 
de Scribe Ar/e de Conspirar. Precio 25 céati- 
raos en la Administración deLa Üitima Moda, 
librerías, centros de suscripción, kioscos v 
puestos de periódicos. ^
Do j¡aiíiás.-^p. Maáue! MOrenté há renen^ 
Ciado ei registro mlnéfo Carmem sM  ̂ en el te­
rreno de esta capital.
ju W lac ió n ?-U n  periódico lo- 
cai dijo días anteriores que el marques de Un- 
zádel Valle Iba á ser jubilado como goberna- 
«or y m  Cronista «firma que esta autorizado 
para desmentir !a especie.
S u b asta .—En el Negociado de Fomento
Condaoelóu y  sopeíio.-Ayer á Ids nueve 
de a mañana se efectuó la eonduccIÓn y se­
pelio en la necrópolis de San Miguel del qué i 
fue en vida nuestro estimado amigo particular i 
don Vicente Chervás legúd, magistrado jubi-| 
lado y ex-fiscal de esta Audiencia Provineial.«
En ei triste acto se evidenciaron las simpa-1
5«é gozaba en Málaga el «nado, acu- Gibraltar y La Linea, donde ©asaráTlas 
él ultimo tributo dé respeto Jf***® Carnaval, nuestro querido amigo ei 
y amistad á su memoria liuraerosas personas, ^bector de Fénix, doiaAntóáío Véntuía Márti- 







16 ll|f08 de vilo Valdepeflas blanco. Ptá*. 3.73
4 k  id. íS: K* ’ ! í ®9
pfOCuraáor|8,magl8trsdos, jueces municipales, I E soaloo .—La euardiá éíiííí di»! hf.b¿rA 
fa AudiifenW^M? Macharavialla ha lado cuen a á este^glbi«
el pendían del féretro, do las tapias"! v»fiea*’̂ 8uj«í«?”qM*^^
Celestino Nietp,e|ipia«is-i »ada por no e n S t o  S  am L a en víS» 
trads don Pmncisco Aívarez Vega, el juez de lo cual, desaparectórtó ^ ® ^ 
instructor del distritp de la Alameda dea Gatol Se mancan iptkhai/.» »«.l ai ,j .
t ó b r l n , i e . t ó
^  yinóis lluros de Yaldepefiás ha 
derlo á los sigüférittó PRiIgIOS;
16 litros de vinos Váldépeñás tinto Ptas. 3,50 
13 id. . 1.75
i3* W id. » l.OD
/J* |d. id. * 0.25
id* id. ití. » O.M










Gon casen O'SS ideia." ícaies ios le lifros.-ÜB jibe
1 : ceríiScad© de^análMa ^
asen**alprodaoíoael?SU“ '̂  " "  LaboratortoMrák!l 
P y . compdldaa<el pül,»,a hayaaa  aacaraal de » ia « . líeao  e„ e,He Ote«ei.l„„, , á ¿  , f ;  ^
Bu^gáiaí* P « e 2 de la C i» ry d ó a  Jeaquiai a fe a a  .w ip,ia
Formaban la cabecera da duelo él píésiden-^ ®” Ronda huestro
te de la Audiencia don F m t í m Ñ S ^ - i  ^ Sedeña.varrn a/I A i/ Í ' * ®  I NOS alCgraremSB Oue nnnAHsvarro.el fiscal dén Antani© Ñíeoías F e S d e z  ! aíegmrerass que aquélla contisúe. 
ei juez íiistrúcíor del disíriíá dé la M e r ^  doiil a S“®ídiacivll del puesta de!
Jssé Parcel, don Mánue! Domínguez F e r n á n - ^  2̂«8c{o Cáiirché Rámirez, 
dez, den MÍguel Rímos, Menéndez, las Ganó-1 S f ñ y i u n a  escápela. Cuando se le pidió 
nigas don Joaquín Jaraba Lozano y donaran- !ñ f *® ®?oíi‘3na líeencia, la híz® de una 
cisco Jiraenaz Camaeho.el P. Hidalgo y á nombre de Heeíar
^loeate-Chwvas-Ko&X. , . .jo deLfinad®,-^*» Vi é t -G ^omiReitera BIOS i  la fam 
íión de nuestro pésame
it r  I  á í  f ÍlTa'dóuVnle*'la*̂ *exp*f̂  ̂ T
H urto de g& lliaÉ s.-A  Josquín'Gárcia 
Baguetlas, domíclliádo en el camino de An­
tequera n.° 4, le hurtaron ayer cltíco gaHinás, 
sin que ?e^haya averiguado quien sea el autor 
ni el paradero de lás aves.
A nunció .—A ¡as diez del priner® de Mar­
zo próximo, se venderán en pública subasta 
en esta casa-cuarte! 25 armas.
Málaga 20 Febrere 1909.-E1 primer jefe. 
Bernardo Arranz.
Gobernador Civil ha tele- 
General de Obras Públicas 
manlfestándele que no se han presentado plie­
gos para optaf á la subasta efe construceíón de 
j  Aliraenitaeión Garret,
Buñeeios én laprovinciéde
mil? 1 ahúncia'dapara el 24 del corriente.
de este Gobierno Civil, se fian presentado 2 i ®̂vll de! Puesto
P[]®gos para optar á (a subasta de conserva- f '
^Í^®sa á Alera, suscri-í **1*̂**®?
pliegos para optar 
* n de la carr




on J®"®|fuer«ncuradas'enJá tasa dé Socorro.
A disposición del Gobérna- ̂  -.1®- ©e suscitó
dpr, han Mdo d e í é n S l ^  b l S i T ^ S i S ^ V  
1 Victoriano 1
Tem'end.0 jugar el l.“ de .Marzo la concentración 
5'destino de los reclaías del reemplazo de 1908
Agápito Expósito y José Cairípiizanó" Barra- ̂  i .  esto ájtimp, qué fué^Qu/adéen
bino (a) C ^urano. ^  < la casa de socorro de ia Calie ce Á lc S i l la
Kaeá ^dnlo. — En Puérta Buenaventura.' k e m l 'o / S e g u r W a d d e t u v i e r a n á t o
de ía lalsa ílcenéla,;pGñiéadó á Calirche á dis 
l P®sieidn del Juzgado.
circular qué hemos 
recibido, ha quedqdo disuelta en «fonifl^de co­
man acuerdo.la cómpañlá que.giraba en aque­
lla pmza baje la razón social de Valleci%y 
Lozano y que se dedicaba á la fabricación de 
aguardientes y licóres y á ia ventá de vinos. 
La liquidación queda á cargo de los socios 
que la compehían.
Ambos, con iadependíencia, siguen dedicá- 
dos a los mismos negocios, quedando el esta- 
plecíniiento actual á cargo dei señor Lozan® é 
instalando el Sr. Valleeíllo otro en nueve lo­cal.
y
_ _ _
Taller y Dépósddde mármoles (k  todas clases del va\
T j ® l 'f  W S  P A S t  M U E B iE S ESCULTURAS y  MAUSOLEOS
cas
, j_i4ttíraley icayat
V i i s i t ^ p  e s t e  e s t a W e M í t e ^ l ^ ^ ^
M a n a  17 y  D e p ó s ito  C o rreo  V ieio  6
M  A £ í  A ©  A ^  ■
Sm igranted.—E! alende del pueblo de 
bedelía ha remitido á este Gobiern® civil da- 
tea de los individuos que han emigrado á ®troí 
pauses durante el mas dé Eneré próxlw® pa-
Talleiftfs de fundición.—Él e®néCido in-
0 £  SAN ELi A S''
• D.Aütomo Quintana Serrano y D. José Euiz Martín 
B i i s © f a » j s ¡ & á  ©  . a d l i a d a  - 
K r e p a r a e l o n é s  p , r a  e l  M a g l r a t e r i o
4 Y DUENDE 10tesfaoB--------
dnlUint d .R .ñ á .  D. Anñra; v l .7 a - ¥ n to K .  ^ 9 ?  E  l l C L l f ,  T O ^  Mecánico de profesíóii
int,oduowo e« .ust.ll«e» fundlctón n o ta - 'S d l td w Q f 'i  fa™
derlas. Se componen g^^mófonos.. : . ? *e abréh y árreglan sin rom-
9«tóhidopor lo  ̂agentes del cuerpo dé dó aónsumo
deben distribuir cada usía de las Cajas dependien- ¡ &a» « r* 
tes de !a Zon? de Reclutamiento de esta capital v I Campos, 
punios donde raáican los distintos cuerpos.
Caja de Málsga: iiama á concehíración 415 reclu­
tas que distribuirá en la forma siguiente.
AI Batallón Cazadores de Chiclana (Ronda)
Al id. tíeTalávená (Algedra«) . . . .
Regí” cabailedn de Alfonso Xlí (Jerez)
2“ Dep.ósíto de Sementales (Córdoba) .
12® Regt” monta o de Áí íiíieíía (Granada)
Gropo de Moni'-¡ña (Algedr^s)
Camsiid" de Arfííierla de Aíst 
3“ Regí® Mb.'ío tí
 lgedrss . . . 
 ̂ ^ - frgeniero& (Sevilla) . .
2“ Cvmá" de tropas de Aámon Mar (.^illa) 
B'i.gada Obrera y ívpografica (Madrid) . 
Infí ntería de Marina (MeUDfe) , . .
ds quedaren á dispógiclóji p l  JuWgádé;
 ̂  ̂ -------r» —*-» «V. .-UCÍBU OH ae- O ooperátiV a é doilB *
guridad, fué conducido á la prevéñdón de lá Aé ^ A iá g a .—Nó pudién
B fc tífieac ió fl.—Lá detención de ® í̂toulos que vayan ócu
Aguilar Mancegras (a). Gaúgiích?, de q u f  d1^ l á n ^  Jiés, en la Sociedad, se-fija
mos cuenta á^nuestro lectores, no la realizó el í i o s ^ i f S  séñoréé so
j j »sereno de }a Calíe de Mármoles Francisro Ca- * te? v K »  « f  advert rseio á sus depéhdien- 





iS jén cuesUónse 
ío Bombilla 
.y|f JBi Cái'Dával éa
i 9 j vil, á quien ss dió aviso dé que e f  tndividíik ̂  j  i - —
enoontraña en la tab a™  • ^ a ; c » U r a ^ , § | ^ ? f | S £ ¿ f a a
Total
’ ...^AI de carnavai se eelej w S S ' n u e s S  Kef i  » d e ^ í 5 r ? ¿ ^
. 415 'S™» paseo de la Alameda e r a ^ e T L i .  i m ?.t. L 'l’ a'Pa'.ñalneenaldiiieiisual
Ca!,deAatequera:ü ,m  i  389 ,„a d i a j , i t . i r a P e r a f c ! j e a í
t to apíuebeu y193
¿8
23
en la siguiente forma.
Al Batallón de Cataluña (Jerez) .
AI id. de Talayera (Algeciras) . .
Al Regt“ Cab" de Alfonso Xil (Jerez) . .... ^
AI 4* E>:t.íb]ecimíení© de Remonta (Jaétt) #^  ̂ 15 
r  Regf moptadoide Aríit'féfíá' (Sevilia) . h  
Grupo de Montaña (AlgécitájiV ; , . ‘
3* Regf Mixto de fagéóiérés tfi^ilía)
2« Csttnaú® ds trepas de Adra^h^árSíd)'
Artillería de plaza y sitie (CéMá) . .
Total ,
• Caja se Ronda: se coucentvan 347 
• buyan en la forma siguiente.
Al Bataílóa de Tarif (S?a Roque) . . , 
Al id. de Segorbe (Tarifa) . . . . . 
Al id. de Taiavsra (.Aigeciras) . . . . 
Regí* €ab^ de Alfonso Xn (Jerez) . . . 
2* Depósito de SemenfrJes(Córdoba) . . 
12* Regt” montado ce Artilleria (Granada) 
Grupo ce Montaña (Algeciras) . . . . 
ComanQ^deAríniería da Algeeirss . . 
3® Regt® Mixto de Ingealeros (Ssviila) . 
2“ Comad“ de tropas ée Admón Mar (id.) 
Regimientos de Infantería en Ceuta . .
. . .3 8 9  
que ae disfrl-
cáras,éstuiiíantina8 y cémpárras.
8ldo to te iad a í ™-¿i ¿ m o te s  miias ¿é! s S r a l í J  ^
bles mejoras, que lé cslbeán á la altura óé toa 
primeros.
I^iraétoreBi—La guardiá civil de! puesto 
de ©lias, ha denunciado i  varios carreiéres 
por infringir el reglament® de carruajes.
InaugaTáeíóia.—El día 29 dei pasado mes' 
«e inauguré én Ronda ei Gran H«tel Royal, 
instalado éh el edifíci® construido a¿f hoe pot 
nuestro querido amigo D. Augusto H. Bem- 
íich, sito frente á ia Alameda déi Ta|®.
Enviamos á su dueñé nuestra más córdial 
enhorabuena y le deseamos mucha Bíóspefi- 
dád.
1ÍU6TR Jun ta .—El alcalde de Canillas de 
Albaida ha dado oueiiía á este gobierno civil 
de haber quedado constituida la Junta Local 
de Reformas Séciales, con los nuevos vocales 
elegid®* reeíeiitemente.
«aasa por estafa contra Ricardo López Torcello.
Per la pírecéleá general de la Beuda y Clases 
pasiva? fuem̂  p ĝad  ̂las sigulcf tes peaíŜnes:
B e  n m r l n f t
Ha fondeado en Chafariaas, para resguardarse 
del temporal reinaste en las cbstas de Melilia.el 
czñonero General Concha.
Oofia MalveriaNufiepy Mente de Oca, hairfa- 
“« **el sapltas dén José Nóiez Núaes, 940 pese-
Déia María Roldás Torres, viada del efidaí 1 .* 
5 0-,“.? do HaeleBda,slos Emilio Garda de la Ma­ta, 825 pasetas. *
Dofia Feli^ Mirifiaga, viuda del eonaudante 
das Luciaso Ricón Velasco, l..>,25 pesetas  ̂
Dofia Agustina FayasIraola, yiaaa del sesasdo 
teniente doá Kieardo Sermlliae Zanalarregai, 409p©S©tftS» *
P A S T I L L A S
■ ' P R A N ( ) l ) E L 0 ,
(tBalsóntieais tu Oreodot»!)
L que aún en los casos másre-
por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermp los trastornos á que da lugar 
«rf y Violéúta, permitíéndofe desean-
ar durante lá noche. Continuando su úsb se lo­
gra una curación radical.
PESETA CAJA
^ Droguería N. Frahquelo, Málaga 
calle Martínez n.» 24 y principales farmacias.
La Admíaistradén de Hacienda ka 
Ies padrones de cédalas perseaales de 
falos de Igualejá, Iznate y Mijas.
aprobado 
los pue-
Ayer fué pasaportado para Sgn Fernando el ma­
rinero Antonio Soler Expósito.
A0oi(?aata.-Ea Puerta Nueva cayó ayer U \
Total 347
E; Regimiesto de Exiremadra, recibe 173 de Al 
meria y 41 de Huerca! overa.
Ai deBoibón vienen 163deHuercsl Overa v45 
de Motril.
M suelo,presa de un ataque de histerismo cL - > ® ÍJNGUENTO DE PA2K), val
raen Blanco S©ris,infifié!id»se una herida con- con picazón, d  ex-
en la región temporal derecha. |  tornas, por rebeldes que sean.
to easa de socorro del I , ,  a lQ i i i l adidriíe tíe la Merced,pasó á su domicilio. I .  V”® espádpsa cochera, capaz paráoiiátro
Puerta del Mar dié ayer una I é igual número d̂
calda Juan Giménez Zsfra, fractufáíidose ® casa núms. 49 v 51 de la
tercera cesthla falsa del lad© derech^ 1 Tambiéa ¿ u S S n  am-
iJl^ñ®^®íif®®5to casa de socorro de “ conamlie de Mariblanéá. • | ® on  íBiiacrlios lo a  Awf’A'Wk'M-
^■aisfóE.—Ayer se reunió en la Alcaldiá; ^e gíaife dolencia nn̂
la Cemisión:raunicípal de matadar® desDa-Í®“®toen á toédicfrse hasta oue Chande diveraos a,Jn.o, rt.
t cama. V cuanrin 4 guardar ̂ diversos esuntos de su competencia, Feicteneaoias.-
Baqaes eníreulús
Vapor €0. d0 Mahón», de Melilla.
Idem «Sevilla», de Idem.
Idem «Cabo Toriñana», de Algeciras. 
Idem «Kftthinka», de Gartagená.
Beques dkspmhaáos 
Vspor «Sevilla», para Almería.
Idem «Cabo Toriñana», para Barcelona. 
Idem «Primero*, para Cádiz»;
Idem «Espala», para Puente Mayorga. 
Idem «santa Eugenia», para Viííagaicía. 
Idem «Kathinka», para Londres. ■
D e In s t rü c e ió a  p ú b l ic a
Ha íido devuelto á ©ranada el tital® dé «**s- 
tro auxiliar de Teba, expedid* á faver dé do» o l  
rardo Giménez Guerrero.
Delegación de Hacienda
Servido de la plaza para hay 
Parada: Borbón,
Visita tíe Hospital y provisienes: Ixíreáiatlura, 
décimo capitán.
. icimiíi© ue iViljfiS® I a líg UlOerCUlOSÍS V hílíi.
L^ compara,,
j  medio á 
i fian: t í ]
prohibido ichlens, de París, de reputación m ü h S  in-
auto,teaaaapo, elGobe,iiado, p a ra q S  pos!)n,.dP?4S “. ; r “  ®‘ «“yo. Puestíenep ífre -  
íulenpor ia calles durante tos días de Cama «tilizan ó lo desde-
val, y que tienen terminánteraente proWbido í ^  ^®®ogtobiáa De?-
canter coplas de ninguna especie, 
las Estudiantinas «Amigos del Arte» 
cía» y «O/feón Malagueño*.
Se han autofizad^ para dar bailes, á los
toatfos Principal y Módeine, á  la Sociedad
Vital Aza, y á varias casás paitieulares.
to . „ 
blecimiento.
I estados febriles, ías cónvaíécénc?a7*deíícádá^^ 
I encuentran Igualmei^^en ese orecíasG nm-




• f “>"toéna|e, el fáq i , s 
ril o lf ̂  ̂ • 
i í i . i 
I ducto, ^caeisimo remedio.
Por «versos conceptos ingresaron ayer ca te 
Tesorería de Hacienda, 53.587,70 poetes. **
B1 Ingeniero Jefe de Montes comunica ai RAÚAr 
Belegado ^  iiactenda, haber sido íJr?badl% 
adjudicada la subasta de aprovechamiento Se e¿  
denominado «Sierra», de loa prí- 
plos de Alhaurls él Graade, á favor de dtn losé González Querrere.
SI Ministerio de la Guerra ha concedido los 
guientes retiros: ™
D. Manuel Mercado Tort, teniente coronel de
iafanteria, 4SÓ pesetas.
Andrés Hernández Moreno, carabinero. 22 50 pesetas ’ ’
YápojpfM® eojéJBiBeift
Salidas Bjiig dc5 .pnerto de Máiage,
Juan Cuadrado Rodrígaez, gaardia civil, 22,0086iA8*
« p ito  te prarffl.
® s ? a a  $»@allssis®tó2a 
fi®
f
y para el coasuíñó con todos los derechos pagados.
Vendén Jóis yjnós de su esmerada eláboraciéñ.
3 2o á 3‘50 péséíaa los de ÍQ
^ 4 pesetas, de 1904 
‘  5. <Je lS02, /  5.50. Mostiia
lerea de !0 i  w , §ó!cra nrchisupérlor i  25
pesetas. Pulcf y Tere Xímen á 5‘75.
.Mi^Stro á 6;y 6,50 pesetas.
« . 8 p t o l ^ l ^ a S e .  ^ ««“ « I » :
vte” ' " we  paro de
vtaos por bocoyes uii real menos y en 
pacidas importantes precios especiales ^ 
se vende «n áutomóvH oallos, ciusi nuevo.
El vapor trasatlántico francés 
|L es  A lp e s  
— PU?rt6 él 21 de Febrero, admitiendo
, —  yJBtieiiós Aires, y con cénoci- 
Florionapolls, Río 
Grauderdo-Sul,  ̂Pelotas y Porto-AleBre*^con fras-
concei?5íS‘?.í®Í^”®í‘’uP®*̂® to Asunción y Villas í i/
|S ,ts T a e r tS  '
El vapor corr^ francés s.
de Marzo, adml- ^
fVán Nemours, .
?hS « S  M írasborúo para los
S I nÍ S »  ‘” íu-“ »a,Jap'6e.A«.. ■
El vapor frssatláníico francés
■ '.'J j . ' -- í ^ o B im o s á  ' 
S S c S i r r a W ? — ° Marzo, admi-
r S ^  M d ^ ''-  « “«Ue Joaafa UattoBa-
á t Ó  dé 20 ca- 
E s ^ t o j p i o ,  A l* jm ® € la  S I
Ayer constituyA en la Tesorería de HaeiPuda MUY IMPORTANTE
del distrito de ia Alameda, para responder á la sr, ñ Im a s
PL A ^ r í f ^  Mórqueas C áííx
-MALAGA
tarde De treínpW  hasta las cinco de la
A diario «fa/.ar?« r**®**”*®, Á tódas horss.
e n ^  tített?^Arrfí°°^i^ /® a^B tana . Variación en el plato ael dia. Pfimiüya ^ e r a  deMontillav^.
SERYIC!0„ DOMJCÍLfO ’ -
í  ia calle de San Télino, fPatio de®i >
Ú ú m i m € » t i  éjálf*#
®fti»9WÍ8á^ lsi»©B® Ú B^-^O W ,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
POMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Úepósito 
que exUe la nueva Ley de Seguros de 14 dé 
MayoíWS,para garantía de sus asegurados 
Seguros de ¡manila sobre la renta de 
pifíeos Urbanas
Esta Sociedad garantiza á !bs propie­
tarios ia renta liquida en los seis prime­
ros meses db desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
bechós por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensuáiiheníe cómo sí existiesen los ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros ai 
Representante general en Málaga, calle 
[ Santiago núm. 6 bajo.
M
LA ALEGRIA- .
Gran Resíauraat y tienda de vinos dé Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
en adelante. . ' '
/\ diario callos á !a Genovesa, á pesetas 0’30 
ración.
Los selectos vinos dé Moriles del cosecbero 
Aejandró Moreno, de Lucen a, se expenden en 
La A/(^rta.=18, C a sa s  Q u em ad as , 18. 
T e l é f o n o  n ú m e r o  2 0 8
siga^re que hasaii después lo miiiao las res­
tantes nacioties.
f Loa periódicas oficialca de anoche desafefi- 
ten que .Austria haya mandado ó intsníe man­
dar un ultimátum i  Servia.
En los círculos áiploihátióés sé abosa per 
la p a z , -
, f  e  R o i a t a
II Corriere d'Italia anuncia para Julio eí 
afurabramiento de la reina Elena. ¡
menzado todavía.
Anunciando qué desdé primero de Marzo 
se admitirán'en eí Negociado eoírer pondíente, 
ros cupones de ia Deuda ai 4 por 100 interior 
amojtizable.
Réláclóa ds los destinos adjudicados, pré- 
Via propuesita de! ministerio de la Guerra.
Prevenciones relativas á normalizar y regu­
larizar el funeíonamlento de las instituciones 
bé^éicüs, con el doble cbjeto de asegurar los 
' bienes de los pobres y estimular la caridad 
particular.
: ®iner de So.s Ríos ha reclbldó un telegrama 
de Domínguez Passíisl anmislándole que él 
; acía de Lerreux no ss discutirá hasta, psssdo 
él Carnaval, ^
D© Als2a©2*la'
Ha zarpado de este puerto el vapor Lás Alpes 
que lleva al Brasil 206 emítrantes y 70 Ú Bue- 
he.s Aires.
.; Duraníe Ei?ero y Febrero hán embaread® 
aqu! para ía America «leí Sur, 929 emlgráníeí. t
Construcción y Reparación de toda Clase de ob 
Jetos Metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«I. V a sq iiG s
Carmen 36, (Farmacia),—Málaga
JD© JS iíllpá '^® » , j  ;  Nombrarnisnto de lOf tribunales que han de 
Don Jesé Garzón, prefeser de Deiecho de ©posicíonés; |
la Universidad de Zaragoza, ha inaugurado • Ordenando que se publiquen las sitas y Jba- I 
una serie de coijferenciaa en la nuestra, para P !  escalafón de catedíáticoé de los Insíi- |  
correspondef á las que dieron ios profesores I
berdeleses en España. ■ . j , ' |
Sepcupédel derechoádmihistráíiyb en E s-’ Bajo la presidencia de Lacierva reunióse I 
paia y Francia., , _ a-Gche la Junta Superior de Sanidad, tratando f
La coneurrencía, que era nuií?er«ss y esce- de las bases párá la vácaníe del iilá'- I 
gioa, aplaudió entusiasta é incesaaíeraente al pecíer don Alongé Sañudo. I
of^dor._ , . ■■■ ^
n'ir.Án !A^ ' • . • ■ ■ del rey,, Ferríndiz someterá í  la. I
pícen los  ̂ periódicos que el eorsnel espa- Sfma el ageenso á genera! del corénei de infan-1
Mol señor Vives hizo ayer u»a excursión á ífi'ta .de Marina, Sr. Sancho, ^
berdo de! nuevo dirigible militar Perseva!, ea
Beíerfdd, estación dirigible.  ̂ , r «XT. ^  f  f  « x .
i f-® ®®̂“t^ncla de! Sí .-Atoret á la sesión que 
* «  ■ M a »  Íl©  , iceíebrara.ayer el Congres®, es'la m rh r  rê ^̂^
: A fines de Marzo llegará Mr. Rooseveíl puesta á les rumores que le atribuían ei oroDó- 
ensí5|FC3ndo en Ñápeles para Africa, d@nde Míp áe permanecer ausente hasta que sesbara 
don jfi piensa cazar elefantes. | de discutirse el proyecto de eomunicicienés
Antes de la marcha visitará los puebles des-! maritimas. 
ífuidos per los terremotos, haciendo el viaje | Según dicen su« áüegades, Méret estádis- 
m  m torpedero yauki Scorpion, ánelad© ahora: puesto é  luchar para conseguir la reforma del
I proyecto, conforme á los interesesTambién se propone visitar en Roma á los públicos.
~  _  , I p u b p a g s M d a
I c .T  ® , , ™  , I ? í| conferencia queiygr celebraron Moret
La tirantez de relaciones ausíró-servias,«y Alba, acordáronse los deíáiles del visia á 
preocupa hondamente á las caiícüleiias e¡p-|Val¡ado!id. ^
j  . I Moret llegará á  dicha cspiíal, acompañádo
s e  habla de la próxima Iqíervehcién amisté- algunos diputados y sénaderes. ©I orimero 
sa de úna ó varias potencias. de Marzo, ^ ^ «j primero
m a  V d e  e s c r i b i r
i r r a g B w e ®  D =r==
: H s e F Í t l l F ^  ^  l ü  ----------- -
6 0 0 0  r e f e r e n c ia s  eai E » p a ñ a -5  .años de  g a rsSLIÍ.SJa
El Gobierno Español usa más de 300 máquinas Underwood. 
^  Pídase ei,patálog^Don Guillermo B. Truniger (Balmes 7) 
^rce1ona; é3iAtó1aP^ y provincias, Alfredo Klufí Amat 
(Capitán n.* 4 y ü.)
| l á  rófoíiTia del uniformé.
.Maura
lé s e tr____
i AzGáráte afirma que la tropa fes de fd ngeife t 
y no del rey, que nada sepresénfe. |
20 Febrero
TB ̂  'S ̂ 8̂ *5 iffc
E9 «u de ie eaüe de Madera he '**  '®
fncoñirsüa muerfa la señora,,df ña Adela ,Crou- "e jiá tabs,
sfcílesj tía dal peíi^siisfa Carias,que hacétigín- 
po se suicidó. • t-
41- lado díJ ipíídíurA.. „ ■ ’t 'Maura. Para ustedes,'no; para sosotíos, h l .
yéndose «íueía señor-s ' Góniiéüá'' el débate proraeví^^ U izáizJye.noh.se q je  la señora sssuicidió por .axfisis,' , ggnipedr®. cree qüfe ip mánlfesíalo el riiíér-j,
u  colea por Itanzo, ó'feansíltüyA un.á íájut^ ó
Eu es Hospitá! provincial ha fallecido él 
a.uma© de medicina eefior Castro,, que asistía i' ■ Allende .áe ádhléréiá estas .palabras, 
s IOS imeos existentes en diches establecí- ' Lanzo insiste en cuanto dljéra y añade «pe 
. d̂eb■e daf3fe fáe^ba^^úeña á l@ainíte«8qiJe■
La Lomísíon provmcla! acordó costear e! ¡Bílhisííos représeé^n. 
eisnííerro y da? ei pésagsgijg ja Duda qüs Se puéd.a sólventár fávbrabíemen-
I-fOS.© alpIí@ t^®  ¡^tela^pelidOfi.délés'cpHseirvfefés.
Se ha reunido ¡a mieoria carü^t^ aorMcs»  ̂ Sampedro y Allénde repffén que ante tó io
IMPf(ENTA
DE
E L  POPULAR
fen estos tálífefes confec­
cionan toda clase de tf^bajos á 
precios muy económicos.
MADERAS
M ijos de Pedro VAll».^Sr&la£a r» r
Escritorio: Alameda Principal, número 18. . IJ© XhOMíiff e R
Impórtadores de maderas del Norte de Euro- . ^aldave declaró anoche efi Ua discurso qü© 
pa, de América y del país. IG o b ie rn o  no disélverá ei Congreso mlen-
Fábrica de aserrar maderas, calléDoctor Dávi-| tras Cuente con !á ©ohflnhza de la mayotia. 
la (antes Cuarteles, 45). ' i  *
De ProvinciasJ©8© impeliltiepi
Médico-Cirujatío
Especialista en enfermedades de la matriz, par 
tosy secretas.—Consulta.de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE’ 
LLAYAPOLO.




Ei carabinero Praneiscó Setrá fué dcspséiúo
u a i l e  d e  L o s  M á r t i r e s  n .  2 o j ‘i® »em braz»yaa9Pietna.
( P a n a d e i ^ i a )  I . P a r to s  t r ip le s
Quedan puestos á la yépta los renombrados—! , ipujer dió á lUz íres nlHos, no SObíCVÍ- 
Mojicones—(BizCjóphos iM^driléños) de calidM ,-Vieo«o más que uho.
superior é itimejorables condiciones alimenticias , .Otra tuvo tres niñas, qu6 fiiUjéstran gran ro- 
para las personas de avanzada edad y muy parti-.íbiigtéz, 
eularmente para la lactancia de los niños, i La madre, murié.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe-1 
se á que están elaborados con sustancias muy nu-* A*® ® aP0® 1011©
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi-| . La rondailavaíJIfioIgtana díó u« conciert® en 
caz reconstítuyente para los estómagos débiles y el palacifi de la Música Catalana.
Asistió á !s audición bastaste público. 
También concurrieron el alcalde y delega­
dos déla  Dlputaelóia provincial.
La rondalla interpreté aires pcpalaresy la 
I sardana, consechanáo muchos aplauséi.
I En la fiesta tomó paítela banda municipal.
I .. . Z)©':$©villa
V e n l é r p ^ ^  ::x=«-^;TaTianmiaaer Vẑ
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocóla' 
te, café ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madrileños)
Una libra 1‘25 ptas.
Calle délos Mártires número 23 (Panadería)
SE VENDE
verse á todas horas.
A las cinco y media de la tarde da ese día, 
tendrá efecto el mitin de alianza iibsrál, en el teatro Calderón.
El día dos ifún Ies expSdícionaHos á S im an-.. 
cas, regresando al medio día. I
Alba le obsequiará con un banquete. 1 
n A  f  ‘̂ «cifeirá el jefe en ei
^ " ^ ‘̂ ‘q llb sfalá  las comlsiónes de aquella re- f 
raóhstfup^ " ®cho verificaráse un banquete I
¿ s i  Moret pudiera detenerse veinte y  cuatro 
horas más, tas dedicaría al estudio de los rie­
gos por medio de pbzos arteaianos.
,«E1 F a i @ .
Afirma £/ País que lo^ liberales están sin je­
fe, pues Moret se han venid® a! enemigo.
«IBi A .n ti© l® i* i© al*
Escribe E l AntlclericahJLGs negocios da la 
escuadra y de las consunícaclénefe marUsraas, 
así como ía circunstancia de hallar-se todos en 
el secreto^ ha evitad® la resonancia tíel mitin de Falencia.
«'ISl A ^ib© Fal»
P í^ u n ía  hoy E l Liberal: ¿Por qyé se ha 
q u ií^ o  al regíraiento de Aííabán su glorioso nombre?
« S I  G l0 b o >
Dice E l (Jlobo que vamos á entrar en un pe­
riodo de calma y de fransición aparente, más 
pudiera suceder «ueelsos^zojm :aisa¡iaÁ han- 
a  ju z g a r ía T O u p e rf íc le .
g e s tlo íiL n  él indúlte d é lo s  pteSes^rnsfot \  |d e  lectificar los oradores, ác entra 
el levantamienfo de ia partida de V a l l^  P ^ ^ e n  la orden del día.
También ac«ids?on expresar su reconod-^ proyecto de c®mánlcácí«hes
miento á Maura y Besada °  '
I Befiiíez Lugo censura la escasez dé medios 
rsfí.i«o Ide comunicación esa Báléáres V Canarias.
n ííK ll ® se halla csmsFípada, n® ! De contesta Navsrrete que la nueva ley aur 
al pa»1* como se píspenla,; menta las actuales lineas,
ai íe a tr^ e a ! , donde se canta Toeca. |  Rectifican los des.
M © Iq ía ia d @ ®  A i  vas?® ®  f  Se acherda n® celébrar sesión hasta él |ue-
Mañana marcha Melquíades Alvsfsz á Ovíñ-I^^fr  ̂
do, COK objeto de pasar an] estos Y se da por terminado él hCt®.
®®^®L*ado para el 25.f D © s l8 t im i© ia t®
Arf© .voss4í@ t© ia ct© I .Burell d.ésistló:de .que se leyera- én elGon-'
Í M e © s s i ® a t i f e l l i ^ á ; ^ A s  pidiendo, que.iueraa ce-
locadas ̂ en el -shléja dé sesiones. io.a isémbreiJa Comisión de . _  ̂ sh »  t no sincompatlbiHdiides' Dár’a cüferir n  Saparíero.
presidente que deja p©rtgg9 ^  qué desistió par iadiesetoflés ácíMOíSt.
que era i  ̂  ̂ P jÉ im b  d ©  I í i v © i ? a
E lm in is ifó d é la  Guerra ha marchado á la 
V 0 @ M © J©  |ím ca  de la MézquUUlfi,enL®ra delR lá.
sé re u n ñ rH o íS S s t? o ?  C oS e ld . firmadas ia s s i í ié n te s  disposicío
I  Admiíiend^ia dimisión que presenta el go ííAmVSf-r Montero Ri@s y  oíros Jj^f^fader de Guadalajara.
® Senado que se oígít- Nembrahda tenieisté coroné! de
ú ía viuda del insigne posíá Antonio Villamil Marrocli.
• • - ..
Fué nonibfsdo el conde de A’bav huí? * 
á ^ «*« puesío'^tleligndsel
S e  v a s & á e m
por ausentársé sus dueños los muebles de la casa 
dé calle Málaga, .uúmero 8 (Ca]eí«)p . ........... ;
Alma%e<@n@B 4l® Tejidois 
: DE .
f í r - f  la super..w.>,
La stombra deprécelos y descofifianzas so-
E s ^  fuéencerrádé e n la  e e l d a m e .o c u p á e l f S j f  conexión del partido li-
Nferr^o. ^ que to^ practican, será
® ®  G © s?© k©  : > p a r *  és^tos c ^ o  tierra en los ojos.
* Sí ahtra están tn el poder, fué porque se ie
miento te del Impn'ct® de cefcu^toéilrtl ?fe
j al senor Moret, y donde éite se halle, con po-míí8,Básase e! préyect® en el impuesta sobre 
l03 alquileres.
ITlstobs eelebratá sesión ía Junta munleipal 
para pedir al ministro qwe autoriee la supre- 
sióo .dfel susodicha' impuesto de consumes, 
para cuya medida solo falta vencer el contrato 
de arriendo.
Ei duelo füé o-resíáido por el duque de Hoi-" Géáuias Hipotecadas 4 p2  - 
ñschueios, que Tepresenífiba al rey, el tíuúue
ee Bivona, en repregentacíón'de-ía reiría ma- i-  * ■ Hip5 lecafi0,....i,
drê . y el marqués de Sarifelice representando á ' *' í*W^f-American®....., 
los inranies Teresa y Fernando. |  • Españ®! de Gíéáií®.....
Transcufricí) cinco años se trasladará el ca- ̂  * C.® A. Tafegcoi.i...
dáver á Cófdeba. gAzucarera neciónes preferen-
_-Pa> v t ^ ®  _ ' ' „
jos y de los .señores F ' 
y Sulrez de Fíguéroa.








C a im b i© ®  d ©
Día 19 be Febrí -. o 
P a rto á ta  vieta . . . . - x
Londres á la v is ta . . , . r -  3,Cv,.i 'X 
Haraburgo á la vista . . ■ : 1,365 á  Í .36G
• M a 20 DE Febrero 
París á ja y lg ja -. ^ 6 l L 20á 11.35
L éndréM  5Avísta.. . . . de 28,04 á 28.09
Hambarg® á  ía vista .. . . ds l.,3S5 á !,S67
; , o a ' ©
^s'sei©  á® ar? ISálagia 
íK oís éel Banco Hispano-Am-afíess^e).-- 
 ̂ jPqíizaclén . ée  cenipr??.
Onzah.y , * • » » • «  Ií0S 8  
/  » ̂  *
i át .,■• •
• f f I
AlfonsiM i 
isabeiinaa,^ 
Fm aess , 
L i b r a s ^  
M arcos , 
Liras , > 












Se realizan con gran rebaja de precios todos 
los artículos de la temporada de inviernoi 
Esta casa acaba dé adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del extranjero y gran í 
variedad en artículos de señoras para la próxima i 
temporada. fi
SECCION DE SASTRERIA |  \  CsKflIcto
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 1 a nr»iíó«Ma /loi x -económicos. X A pT8í!enf4n ael ¿gobernador Celebróse ano-
— . ...... ........ ...............................Che larga eonfer^ia entre una comtoión de
No tomad chocolata 4 dé laíaoto tésas. ;  ̂  ̂ representantes
u ,
sin antes probar los elaborados á brazo con loa I
mejores azúcares V cacaos por Eduardo Campos,  ̂ nG'ihbfárph comisión para que
Mártires 27. «La Palma». í Continué lafe gestiphfe».
Visitad este estableciraiento y os convencereis I Se concedió á !á©mpré^ fmhvlarlá el plazo
de la bondad y precio de este económieo ^o eo -|d e  veinticuatro ho©t para resolver.
I En él caso de no venir á üná inteiigencíá. los
empleados declararán la huelga- 
I Falleein íieu t®
' H i fallecido en esta capital él viejo marino 
don Camilo Afana, capitán dé fiaVío rttijado,
Con el empleo del «Linimento anti «umátlco ̂  enla Ü ía í íd « f  Í
Robles al ácido salicilico» se cutan das las hOfdO ce la
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- ^d ia  de alipao,' 
das ó crónicas, desapareciendo los dolori^ á las „  durante la guerra carlista máhdó la fragata 
primeras fricciones, como asimismo las tíeural- que sé situó én Poriugaiete, ea
5ias,por ser un calmante poderoso para toda clase el sitio de desembarco de uná batéfíá e dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, i
«ucesor de QqnzálezMarfil, Compañía 5fi ynrin-l «. V
cipaies farmacias. I El moro Hlíku, dfe la páitlda de SI Hach, sé
' ha presentado en la pla^a para dar cueiita de 
que el Laibi intentó áhoche penetrar en e!
REUMATISMO
¡ces ó con muchos amigos, allí estará eí parti- [ do liberal,
D® t e m p o r a d a  
Ferrándiz marcha esta noche á San Pedro de 
rmaíar, donde pasará una temporada con su
B a n q u e t®  ■
Maura ha dado un banquete en e! Nuevo 
LíuD a la comisión del Congreso que entendió 
en el proyecto dé régimen local.
«Lí© C©3?i«©«p©i&d©iieia>
Teíégrafían á La Cérre’pandencia de Espa- 
nd, Qué^nBusnos Aítes un gfupo dc^nsticis* 
ros europeos y norteamericanos firmaron ano- 
ene la emífión para un nuevo empréstito inte- 
X 'í®  ciacuenta millones de dollar», oro, al 
anee|iqr'6iento. ^
lá jiocy
c ? íp a 2 i
: la calle de Alamos número 35, s ^ a r -  
nizan toda clase de mueble?. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
ministro.
aduai;.
Apercibidos les moros, le hicieron fuego, 
obligándole á emprender la fuga.
El aduar abriga la esperanza de que en bre­
ve se logrará íp captura Ó muerte dé É! Laibi.
O o p o n a
*mfírfi-vT
Anoche terminó la vista dél procese lns- 
ííuidó, por asebipato y robo, contra Jobé Mon- 
í tañer. *,
I H¿ aquí el hecho.
I El procesado se presentó en casa de Juan 
I»rrovensals, con el pre(ést® de una eo^pra de 
p. . . . , . , , t Patotas para la sementera. Al inclinarse luán
ees y secantes.^ ’ • P c ,
¡ho buque  ̂ ^ x  maniobra de
m. t. 4 Precios reducidos ®  ̂ ® ® Los marineros alemanes ai'udarnn 4 ip«s ní»cMARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 f quisas. a enianes ajudaron á las,p,3E-
MARTÍNEZ, 24
DHOaUEHÍA DE
20 Febrero 1909. 
;-D © PaU '
Después de almorzar, don Alfonso paseó en 
p  automóvil de 100 H. P ., yisiíand» los ca- 
Balios y las jaurías que se uíüizan para cazar zorros,
4 Be Provinei§pS
20 Febrero 1809. 
D® V A l© n © ia
La poHeia ha c^pturarie en la huerta dé! Ca­
bañal al hijo de un general d¡funíe,que hlz® la 
carapafía de Cuba.
El detenido raptó á una joven, rompiendo 
los hierros de una ventana.
La amorosa pareja fué conducida si gobier­
no civil pasando después ai Juzgado.
Los excesos de amor Sonrojaron á los poli­cías.-; ■.
D © C á d i í 8
Ha zarpado el buque ffancé3.©aj^fíay Trouih, , 
escuela de guardias mafinás,
 ̂ -  Han r^ultadÓ Infíyctuosos Jes traba jo s. 
i para eneptitrar ei cadáver de! cabo de mar que
MÁLAGA
hrm m  ti@ la fiircla
Del Extranjero
g Y Ro satisfecho aún, volvió a! otro día, ame-í r><a
> nazando á varios jóvenes si no le acompañad-i  ̂ J  ^fiff© © loi2a
i ban, | .  Lsta noche dará una conferencia Oiner de
El fiscal píde la pena de muerte para del Pueblo, explleántío su
tañer y cadena perpéíua para los oírosí
B© San Sébastián fpon?ex¿tosfffi^
Eq la fábrica de papel, una polea destrozó drina ha vuelto á ?!
,á  un obrero de 89 ¿ños. ^
I de diez años, habitante en '; —E!
I el piso cuarto de una casa de la callé del Cas-'
pequeño buque, 
fiscal ha informado favorablemente
20 Febrero 198§. i 
D© P a u  i
Dan Alfonso invitó anoche á comer á Vlana. I 
vmfiones, León, Careaga y Arteche. i
Hoy asistirá á la confereaeia de Wrfght 
mañana presenciará el concurso de skis.
D© S a n  P ® te i* s to u P 9 o  
Rusia ha notificado á las poíencliís u 
de! príncipe Fe.^^ando, adviríiea<^^0, á la v ^ ,  
que reconocerá la ind^endencia de EUiJ¿atia,
ci iau ri  q    e  «  ñe a i G - acerea del iRdiiifn dí> i JiZ Z  T t





B© A 1 si®g í i >®©
El alrafraníe inglés de la escuddra surta en 
?iu cumplimentó al gobernador miüíar, 
trlbut«ntíoie los honores correspondientes.
_  . D a l a  C a n o l i x a a
E! neo propietario Sr. Lloreda ha reeibido
» S ü ie iíe  ^  Borbolla Variad la atete
Moret pasará estos días en AlgecUas. |  . 21 Febrero I9Ó9.
. Da C a a a  ’ |
para I D®
sarL vaiioTtííasdemn Provincia pg-| ^  genera! A t ó  dia 23 deCa.
 ̂sabíanca, para Cádiz y Madrid, 
u I Antes viaitará Ofáa.v
Maura y Moiet tienen el  ̂ En Caaablanca se le prepara una afectuosa
S i i S f  Pj^ílgiosos, con obpo « 5  a  «que lleven á ía práctiéa, con !a mayor pureisa,;
la implanífición de la ley de réiima fecal. ; I Dito B aip© ¥íoaá
A u m iff ltfa  i ,  En Boranati atfalir dé un baile vario? mpzoa
El preafdeRfs éJel Consejó dé administración » r̂c8 dé Vilomna por Iriváiida-
del Poó/c Cato/á, Sr. Lamieh, ha telegrafiado X®« aeomsíiéítdose ambos bandos
á Maura solicitando tina amplia amnistia para  ̂ psfes y puñaladas, 
los sentenciados por el delito de opinión ^ i  P^suítarontres herltíos graves.
’B ffilasie©  d é l  Brsvseía * K La p®l sia disolvió á los combatientes efee- 
0@gun el Ultimo balahée de! Banco, Iha au- l pa«¡a
«¡Bratauyiuao t f  M ilitó L s Totm ^  Í*^**»»?
■ I;,-Eiprocurador-señor Gáfostíza,ha presenta-
Ai feBisto oe celebiar una conferencia con do un éscritoeii^  ̂ audiencia rechazando los
contra la compañiaVasce-
’zas; es jdSñófes;' Sh, Cas?; bla n ca
pílncipio la segfón á ia hora de costura- ̂  bre. I
I Suplica qué n® sean procesados los indl- 
i yiáhós del cJMiíé de dicha empresa.
Bo Moaffid
¡Fífiside Azcárraga. :■ . - - d©;-JL.©sps»®íMX ̂ v
éciipan el bancode! Gobierno tos^Sres. ^
gueroa yFfimode Rivera.
Lfs escaños aparecen paco cubiertos. ha sido mal
. ié  apíobada él acta,, i l ü f f j P ^ ® ®  b® PÍ“
i Yliios feenádiíég formulan ruegos. 'f
-^nímseenila ostóen áeldía. i# 'í;|,8̂ ^ íM , pidiéndose en condídones de ser
; gé el gícytcto de ségimen fecal. I
Deséchase una emnleMade.S©! y'Oiftegs 1 - ■ Má® a©l ©uieidio
y. é$ífe apoya:oirá, al misMo,articulo. ’ fPmmcún pueves dstalles- acerca 4el sui'
:Trata con éxísnelón de las comisiones p e r - s e ñ o r a  doña AáeJa CíuceHes  ̂
ííi?ma que' ía ley'' haHábase muy,abatida #sd§ que^
„ ,l[a®Yo.,.effllmbltolím’o atií.^  El cok©c!?'o 
industrial don Lucí» Gómez LosiKa nos ofrece 
su,nifeyoestableelmisñí.G de coloníaígg, enea- 
lié dé Sebastián Sauvifó?i, námero 30. 
.^Agradecemog la aíención y le deseamos éxi­
to en los n e ld o s .
Ju ta  Fro^lhofa! dél C«uso e!e®toi*a!.— 
En el local de la Audisacla, bsja ia presíden- 
*&J5 Fífiñciseo Pascual Navarro, cele-
Í*®'**®^®‘̂ n^j^rde^egü5Tda esnvocator^ 
la Junta Pmvínctol del Censo electora!, asisr 
tiendo don Antonio de Linares Enrfquez, don 
León García de Longoria y don Pedro Gémsz 
Ghsix.
Dióse cuenta de la drculir de la Junta Gén- 
íral del (^énse electoral da 3 de Febrero, acor­
dando los reunidos quedar enterados y darle 
,eí debido cumplimiento.
Se resoiyiéro'B vg?fas reclamaciones de A?» 
’dales, CásárS's y Coto en el .sentido ds n@ aá» 
miífr más íeciamacioíias que las basadas era 
los bólétinés qué sirvieion fjara la coníeccióo 
Óél Péés,© eiecíora!.
Acordóse excluff deD« ’ ó don José AI- 
yarez Vega y otro elcc. ' q\m
ési lo solicitaban como in<i. 70^ñasste 
edad, é incluir á don José Lv, . Pérez, de 
Mar bella y  don Joaquín B35„g-r, :/ ■. t;:sjs f'ie 
Gsuciri Ch ía .Usía deelectorsí: o: . .. -s Eca- 
déraicos.s
: Se accede á la reclamsdóí/ae ' í‘!sRiid 
Barei Río!, y se desestima la de óm  C.:i5t-;M33l 
Muñoz, ambos electores da Ronds, el úliimo 
por no poseer titulo académico a! formiírs© c! 
censo.
.  ̂ .Resuéíveze condonar .multas á Ins Jiíntas 
muuicipales de Alpandeire, PujS'ra y Coinafcs 
éU-utORCién á h&bSf cumplid© fes servlslés 
g r  cuya denegación fueron aquáilas iapuss-
Autorlzóse á la Junta munLifp:aJ de Málsga 
para designar nuevoy íscales en algiunsís &ec-- 
clones donde los anterfef menta efegLlt>s m  reu­
nían las cendidoíies exigidas ía ley.
Dióse cuenta, finalmente de una redama­
ción de d®n Edua do Gom®¿ C a á 
propio y de numero& ŝ e cti es ?lfi 
municipal de Málag-j, senafen d omk 
las listas de y t aa » a.*' jíics 
ga y sé n®rabrá;wtia srcís para su 
acordando la^Junta reunirse nuevamente ñisñil 
na lunes A fes deho de la noche para cíácutlr y 
aprobar ei dictámén áe la ponencia.,
A Mftdrid.—̂Ea el tren correo de j.;? maña­
na saldrá para.Maddd nuestro ertírnirío ara^ 
cbííéífgiQfíario don Rícaido Os Iludo
Romo'ó
tí'm?nn
?p K-:.̂  m
tuJlOe
manantes municipales y af r 'tov ociísta n ngorá  o na qessie  supo 
puesta á debate no'ércénodda ni'dé los sena- fin de su sobrina Carlos, temfeaíio
dores, ni de !a piensa ni deí público, . j feu familia que. ocurftose algo lamentable.,
Gusfíáo vengan las granaes ífimoraüdades- referida señora estaba eaferma y en apu- 
-'díée --vos,oíros seréis los résponsablesi 5 táda situación económica, habiendo intentado
"^LécontéSíáTorréahazydsspuéstíQr¿ctifí-í^^f!®®^®^®®®‘̂ ^̂ ®̂̂ ®®* 
csrqmbas, se désscha ¡a enmieiida. I ua mea se Instaló en un písito. ,
^ájnbfln lo es otra, y Calbeíóa retira fas • , portera yfendo que no salía de su habíta- 
:.dós::que:ténia ptónt&das.. , ción se atafmó', dandoavíso al juzgado.,
f t  deséchá j&simlsmo la de Maestre. üeuJn-' dsscérísjó ía puerta, encontrando á 
d08¡e hssta e! articulo 37. ^  : Adela cadáver.
Queda acordado no reanudar las ísreas bar-" debajo da la cama existia un enonne brase- 
lamsñíartas hasta e! jueves. ^ ?ro, que utilizó para poner fin á su vida.
I U 1 2 1©
I En la embajada de Italia se fea celebrado un 
• !é asistiendo bíiil?)nte concurrencia.
I M©ai®i?©s
j  Para tributar los hoaeres á loe reyes éin- 
y ífantes i  sá marcha para Sevilla ha sido desig­
nada una compañía del regimiento deWaá Ras 
con banda y mágica.
y  se levanta la seaión.
Se abre,fe sesión á la hora de cofitumbre.
Préside Dato.
En el banco azul teman asiento Maura 
Allende.-- - •
La cámara está animada.
Se gpreéba el asta.
Romero pide que se lea la proposición de 
Burell para que se inscriban en el salón los 
nombres de jq | feeroes do la libertad.
Deja de accédersé á Ja sólícitüd, sor n® es­
tar presente BiirelL
Vuelve á hablar Romero, lamentando que 
80 cambie el nombre á algunos regimlentoa.
Maura a,firma que en ello no hay agravio, 
y mucho menos tratándose de un militar corso 
Primo de Rivera, que suffió heridas y derramé 
su sangre en aquella gtoriósa jérnada.
i  loe í ítoŝ C'fe ĉ áfedra de Terapéutica vacante en reda dos cartuchos de dinamita'’notificado á las potenefes la visita fe Universidad de Zaragoza, rías de Igual de- * * ‘ ‘ “ -  amam.ta.
encentró hoy el señor L!o-
.j .. . -  , ^ Ha sido detenido un individuo oue se sob-inipí'Cséh y turno vacantes en-Jar de Grana-. pecha se?. eS autor de ¡os anónimos 
I cuyos eferCicios (fe (^osfelón no han eo- 1  Los dinsmfíerqs se descjoifetén. *
no se permita el cambió de nombre de 
léa iqgímlsntos, ya que éstos son de la nación 
y no del rey.
Dato. Ei rey es la más alta representación de 
la nación.
: Cervera se queja de IGs gastos que ocasiona
L1E¥@F®
P@rMasidí9 R o d f% © © ^
SAÍ̂ TTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAOA 
gl8tafel«c]Irpi®afe de. Ferretería, Saterta de Co- 
y Hcfrámleatss de tóelas clases.
. -Pam favorecer áí púbííeó'coiynésics mny.vea- 
tsfeses, se .yenden Lotes de Bfeferíá de 'Ctícloa, 
de Pís. 2,40—3—3.T5—4,S3—5,15—6*25—7—9— 
IO.BO-12,  ̂ y !9,75 es adelante ísasíá ^  Ptea.
___  ^  hace «a boaíío regalo á todo clieate Queco®
Ceryém anuncia una própéVicién para que
B á l s a m o  O r i e n t a l
Callicida infalible curativo radical de Callos.
Ojos de Galios y dureza de Jos pies.
De venta en dropierias y tiendas de Quincalla..,,
Unico representante Femando^ Rodríguez, Fe- «senos dé sal, y los demás se 
rretería «El Llavero*». i?— .
Exclusivo dépdslfo del Sátoamo orienta!.
go y V,
Cñíergi.
TTíi tsfsigrama —El jf' á N j
ayéf 'srctob'm^uOí cíuj « i:i í ' • 
guleííte:
A las doce se V  í*rt c sadu a I  ̂
esta playa el ú~iPcpiíü c 1 " g m .í.,;- ¿ í 
cáíbón, que s?!ió se 5.. pi 0 ü  / í:m 
tua!.
Se ha salvado ía|{rípul3clón»-
Dicho telegrafíía eoi fhnn tí i o S2,’- 
vicio particular (jue ajer pubíiĉ ûn̂ 'í- 
.  ̂Prqpsyativpa ®!@el;©2*akiK.—Bajó la prc- . 
sidencia del aeñesr JR|iraos Rod-ílgusz ss- leu- 
níeron ayer en la Diputación pfovínci&j ¡0-3 d;- 
putadss señores León y áerralvo. Aívaríiz 
Net, Nuñaz de Castro, Moscoso 
Luna Rodríguez y Luna Q'iartiñ / 1  ig »¡t < 
compromisarios elegidos por tos -
tos de la provincia para tome? >̂18 ê ' l< 
elección de un senador, que ha Je ve íi ? o 
hoy.
Previos los'prelimares de rigor y ñ. n  Ctó * 
de mesa interina, los electores pi-.aOutarí n . «i, 
credenciales, siendo todas aprobasia?*-
Deapués fué designada ia r" fnfíSv̂ í, 
c$nstiíuyénd©!a los aefióres dan Mmml Qn?- 
cía Guerrero, don Bernabé VLiü  ̂ P.no,
don Cristóbal Díaz y don Lucas L' ;írbía.
Seguidamente se levantó la sesif íi.
M atutéros.— Los guardas de corsur:!-?  ̂
que prestan sus servicios en las caíi'l' ■; 
Morales, observaron ayer|gíi las ;-*vr:y
de la madrugada fe presencia ds varios irdii-i- 
dúos que en número de siete intenteb^u p. 
uííós sacos, sin ser vistos psr Iob del fiefet
Al darles el alto, eoníestaroai con vs.xlm ti­
ros sobre los sgenies del resguñjdo, quii-nci? 
á su vez repitieron la agresión haciendo fíente 
á ios matuteros.
Estos emprendieron veloz esrrera, d5j=ii-do 
abandonados Cuatrode fes sacos que esisbau 
ja ios llevaron ea
8U ,
Ñihj^no de los matuteros pudo ser de-
l:
W.
_ _ D 9 S  E D I C I O N E S  ^
............... ............'...... [iiiiifiiMiÉMriiiin misÉÉ m m
teiífdo.
Riña.—En la calle de San Teltno tiSeroh hubieran quedado muy pocas ganas de repeA aiÂvAM̂LlẐ Al̂ rv <4a a1anocíie Eduardo Aragón*Hidalgo, natural de 
Vélez Málaga, casado y de oficio albañil y 
otro Individuo de la misma profesión,, resu|^ 
tando el primero con tres hetidái.
Eduardo Aragón se personé per si solo en 
la casa de socorro del díatriío de la Merced, 
donde le apreciáron los facultatives de guardia 
una herida incisa de tíos centirnetrés éá el pó-
agente, contra el cua! dirigía sus iras y al que
tir el atropello.
pe  En ei correo de la mañan  ̂salió
^qyjr pg;a Granada 4on Leis Romero.Peñüiías.
Para Osuna édri FerMndd kuíz Oritive'b 
En el expreso de las diez y vetotidós vino 
dé Córdoba, don Sernardo García Córente.
En el correo/de las dos y quince vino de 
Archidona el diputade á Cortes por Priego den
mulo izquierdo, otra de igual naturaleza en el! Jesé María Reldán. 
borde y parte media de la mandíbula inferior I Én el corree general negaron numerosos 
del mismo lado y otra de seis centimeíres enj viajeros procedentes de algunos pueblos de la 
el Iteüo izquierdo del cuello. i provincia, con objeto de presenciar las fiestas
Después ds curad®, pasé al Hospital Civil, de Carnaval.
El hecho ocurrié á las nueve de la noche. I En dicho tren vino de Granada don 
El agresor no fué detenido por haberse da-l Antunez García^
á la fuga, coma decimos al principio. I En el expseso de lás seis marchó á Madrid
José
:l|íaua Perdido.—El Cabo de Mar de Fuer-1 con su familia don Enrique Loaíza, emplead®
I de esta Sucursal del Banco de España.t'i que presta servicio en Nerja,ha telegrafiado 
í'la comandancia de Marina, participándo la] 
pérdida del Laúd Pepita, de cuyo siniestro 
i .iaritimo tienen conocimiento nuestros iecís- 
res.
Ocurrió el siniestro á las doce del día de 
Miteayer, perdiéndose totalmente la embarca-
íjón.
El patrón Santiago Pérez y los tripulantes 
riel laúd, se salvaron por suerte de una muer­
te segura.
El buque era de la matrícula de Almería y 
estaba registrado al folio 91.
Recientemente había sido adquirid® por el 
f emereiante en sales, de Málaga, don Joaquín
í-jgíada.
£¡ valor de la embarcación perdida se calcu­
la en unos seis mil reales.
Ayer salieron para Nerja el asesor y ayu- 
lianíe de marina interino don Manuel Vázquez 
Caparrós y éi segundo de está Comandancia 
óon Juan Saias,coa objeto de instruir elsuma- 
lio correspondiente. . . .
Cas uñl - - En su domicilio, AÍtokan» núme­
ro 3, el barbero Mauuel Rulz Lemeñá se pro- 
ílujo una herida incisa de tres centímetros en 
un dedo de ia mano izquierda.
Curado en la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca, pasó á sn domicilio.
Agento furioso.—El agénte ejecutivo de 
arbitrios, Antonio Durán Domínguez, se pre­
senté en el domtciiio de María Gutiérrez íAI- 
várez, en las Barrancas, y p®r que ésta no 
pudo sattsfacer ei pag® en una licencia, la 
maltrató de palabra y obra, ocasionándola di­
versas ceaíuslones en !a cara y algunas ero­
siones en las manas.
La pronta iuíeivenclón de la guardia civil
A Cértífba fueron con el fin de saludar al 
jsfe de los liberales señor M»ret,á su paso pa­
ra Granada, don José García Guerrero, don 
Diego Salcedo, don Juan A. Delgado y don 
Einrtque Bustos García.
Para Antequera,el comerciante de dicha po°
■ --------ijc "blacíón don José Rojas Castillo.
Hotolos.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaren ayer los siguientes señores:
Colón.—Den Francisco Arroyo, don Joa­
quín Ortega, don José Gimo, den Manuel 
Checa, y familia y don Plácido Jaime é hija.
Cruss roja.—Anteayer á las cuatro de la 
tarde celebré sesión este organismo, bajo la 
presidencia de D. Antonio Gómez Díaz, y con 
arSistencla de los señores Madolell, Perez Ga­
llego, Baenz Calvo, Zaiabardo, Arias, Gutié­
rrez, M&rtinez, Diez del Corral y e! secretario 
don Alberto Torres de Navarra.
Fué aprobada el aeta de la sesión anterior, 
y se adoptaron entre otros les siguientes 
acuerdos:
Haber oido con gusto la confirmación que 
por medie de atento oficio hace la Asamblea 
Suprema dei nombramiento de Delagade Pr® 
vincial recaído en el presidente señor Gómez 
Diaz, '
Contestar a! mismo Centro Superior respec­
te á determinada consulta que hace acerca de 
donativos para las víctimas de Calabria.
Aceptar les ofrecimientos del profesor de 
música d®n José Fernández Márquez, para 
cuando llegue el momento «pertuno.
Oficiar á !a Comisión de la Cruz Reja de An­
tequera, contestando al envi® de las cuentas y 
y memoria de fin de aio, de dicho centre. 
Acordar la disolución de las Comisiones de
con ios requisitos reglamentarios, ni contes­
tado ai llamamiento de la Provincial en de­
manda de socorros para fas victimas de los te­
rremotos de Italia.
expreso de las diez y media, alojándose en el clón de tarde sb sortearán, como decostunbre
Regina. Hotel.
Le acompaña su amigo don Carlos Pedrós. 
Ambos señores marcharon hoy á las diez de
Por el Tesorero don LuisG. Martínez se?la msñana, en automóvil, á Torre del Mar y 
dió cuenta deque la existencia en el mismo fVéiez.
dia Importaban pesetas 2276e.nefectiv«á favor I La excursión durará todo el dia, á euyo 
de la Corporación. | efecto, llevarán ei almuerzo en el vehículo.
Se acetdó la publicación de una circular que | Mañana saldrán, también en automóvil para 
redactada y leída por el Secretario mereció|Granada,y desde allí, probablemente; regresa 
unánime aprobaeión, encaminada á obtener jrán á Madrid ó irán á Barcelona, 
socios para este benéfico instituto.
La sesión se levantó á ¡as seis de la tarde.
OrSoaanzas.—Han sido nombrados orde­
nanzas de este Gobierno Civil con el hr?bsr 
anual de 859 pesetas, Francisco Crespillo Fer­
nández, Manuel Sánchez González y Lázaro 
López Plaza.
Uli HERIDO
A la una y media de la madrugada se sintie-
Comlsióa de Abastes -L a  que ha de ae- wn pnoche cuatro disparos de arma de fuego 
íüar esta semana es la siguiente. < - 1 calle de Granada.
Presidente: D.EarfquideMesá Cuenca. 1 En dicha vía y á la citada hora se encon- 
Vscales: D. Luis Krauel Souvirón y D. J»sé, Dominga Naranjo N« natura! de 
Ponce de León y Cortea ¡Cabeza de la Rubia (Huelva), de 25 años, ca^
Inspector del Maíadere: D. Manuel Luque |f^o>,Simó.n Ponce Cardona, del mismo pue- 
Viüalba. I 23 años, soltero y José Ortega Gutié-
luspcctor de Pescadería: D. Juan A.Delga-|v®z* ... „  ̂  ̂ \  ^
do LóW I ' Suseitóse cuestión entre ellos, y ei Do-
Dírector del Lsbsratoslo Municipal: Dan Ni’SO. Í âcJendo uso de un revolver, lo dispa- 
Prane!>’co Rivera Valentín por cuatro veces, uno de cuyos oroyecíiles
Vetetínarifis del Mercado: D, Jisé L ó p e z en el musido derecho á Simón Ponce, infi- 
Sánchez y D. Juan Martín Martínez. ; riéndole una herida de pronóstico grave, que
Veíefinaríos del Matadere: D. Alejandro Avi- '; fué curada en la casa de soceiro de la calle 
la Coníi y don José Alvarez Perez. |  de „
Secretario: D, Gregori® Lirio Rébeul, i  , Ai lugar de lá ocurrencia acudieron los guar- 
Boda.—Anoche á las och® contrajeron seguridad números 20 y 73 y el sereno
tr¡ra»ni® ía simpática señMfta Antonia Rosl Bustos, quienes detuvieron al aut@r de los 
Garda y dén Rafael Jurad® Muñoz, á los cual conduciéndolo á la pieveneidn de la
Ies apadrinaron d®n Eduard© Corral y doñk Asuana. , , . ,
Josefa Guerrero. |  El herid®, después de curado, pasó á su dá-
Los numerosos concurrentes al acto fuero i : niicillo sito en la calle de! Salitre núm. 35. 
expléndidamente obsequiados con pastas,^ Domingo Naranjo dijo que hizo los dispa- 
dulces y cigarros. ¿res al aire.
Deseaiass á !a nueva pareja iriuchás felicl-l El José Oítegaiué puesto endibertad por no 
(Jadea. J |  resultar cargo alguna contra él
preciosos regalos.
T e a t j ^ 'M ib a o p i i o
Debutó aaíeanoche^ . tóte teatro,Jafií»t^^  ̂
reja de bailes con8tqójMRl^¿«a 
éxito grandioso stt presentación, Ea ei cakewalk 
navaho y garretín grotesco fueron aplaudloísimos, 
demostrando ser unos verdaderos maestros, en el 
arte coreográfico.
Felicitamos á ia Empresa por la adquisición de 
números de este índole, merecedores por su cultu­
ra y amenidad de todos tos aplauso?.
La gentil transformista Dora continuó siendo la 
admiración del público* por sus rápidas metamór- 
foci» y diestros bailes de farruca y garrotín, en los 
cuales, como dicen cuerdamente los piogramás, 
no tiene rival.
El veterano artista imitador Mr. Casfhor, recibió 
grandes y frenéticos aplausos, particularmente 
cuando se exhibió imitando á Dan Camilo.
Nikko, presentó nuevos trucos dé dlflciles traba­
jes equilibristas, cosechando ovaciones justas dei 
selecto público que llenó el teaito durante las tres 
secciones.
ToatPdi Lai»a
La Empresa que ha tomado en arriendo este 
teatro para les próximos dias de Carnaval no ha 
omitido gasto algunos para presentar un espectá* 
culo propio de estas festividades.
Durante las no~ bes de los t:es dias de Carnaval y 
Domingo de Piñata se celebrarán en el mismo 4 
secciones cada noche tomando parte en ellas las 
Comparsas mas notables y las Estudiantinas..
Dada la baratura, buen orden y rigidez del es­
pectáculo, auguramos á la Empresis un buen nego­
cio.
Juan Manuel Fernánd*a Nieto, natural de Má’aga,
l^caudá<ilónohíeiñdáen.eldíad^ pof
Per inhumaciones, 546,®o peseta*.
Por permanencias, 1S5,89.
Por exhumaciones, 10,98. ( A
Total: 741,09 pesetas. • f
F a i f a  G o m e if’l i i a i i
li Ii ?ib i .  fepo le
s m  L A  o  A L  U T A  , V'
5c sirven banquetes.—Espaciosos merendero 1%,,
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
O tas O tiles
Suánez (Se Fig*n»roa —En el éxpre?® «e 
las .tíiez y meéis, iie¿;ará h@y á Málaga fi 
putado á Cortes Sr. Suáréz de Figueroa.i ̂  
Bautizo.—En la parroquia de los M^tires 
recibió sneche el agua del bautismo uin hijo 
de nuestro amigo don José Chaca Jiménez.
Fueron paárines doña Cándida y don José 
f Jiménez.
Don Francisco Cambó
E! jefe de Liga ReglonaHsia de Cataluña  ̂don nwhes^úitínias.
G lM G m ató g sp a fo  i d e a l
La función de hoy revestirá caracteres de verda­
dera solemnidad cinematográfica, tanto en la matí- 
í née infantil de las tres y media de la tarde, como 
[ en la función de noche.
I Por vez última se exhibirá en ambas la maghífi- 
¡ ca película «El Conde de Monie-Cristo» y por ter- 
' cera vez la soberbia película «intimáis días do 
Pompeya», que ha obtenido tan colosal éxito en las
Boletiu ([»£i®ifti
De¡ m í o
Contlnuasién del Reglamento Provisional de! 
Sanidad exterí r.
TEATRO PRINCIPAL .^Compañía cémko-lfrj. 
ca dirigda per el maestro cpncertador Pradeiicio 
Muñoz.
(Despedida de la compaifa).
Alastres y media: «El iluso Cañizares» y «La 
gente seria».
A las echo: «San Juan de Luz».
A las nueve y cuarto: «El arte de ser bonita»
A lasdiez y media: (doble) La señora capitana» í 
y «Ruido de campanas*.
Entrada general, 25 céntimos.
Sección doble: entrada generíl 35 céntimos.
TEATRO LARA.—(Situado ea la calle de Ata­
razanas.)
¿ Gran concurso de comparsas:
I Secciones á las siete y media, ocho y media,
; nueve y media y diez y meaia.
I Butaca con entrada 40 céntimos, entrada de an- 
I fiteatro 20y grada 15.
I CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
- plaza de los Moros.)
5 Esta noche sección continua desde las siete y
-D e  la Admiaistraclén de Haeienda,publican ’o cinematográficos
lista de los 8«fior#8 Médicos que han obtenido pa- i ̂ ®p?efSIÍSl? c?níiS 'g¿neral 10
tente parad ejercicio de su profesión en Málaga, |
dnrante el áñe aetna’'. |  TEATRO MODERNO.—(Situado en la Plaza de
—Anuncio de lá Tesoréria de Hacienda indican-i  ̂ 42
(tolos auxilisrecnombradosparaid cobro,per eli . Todasl^nwhes cu|tr0 secciones, compenién< 
Árrend&taris de contribucienes. IdOBe de distintos números dé varietés, dando,
—De la Jefatura de Minas sobre petición oj;h©.
unas pertenencias. "
evité que el vecindaiie se apgiíeraée de el j Distrito de la provincia que no han cumplido. Francisco Cambé, ilegó ayer á Málaga en el i Además se pondrán varios estrenos y en la fun
—Del alcalde de Sierra de Yegnás sacando á su­
basta el cupo de eensumos.
—Ei ayunUmiento de Benahavis publica lista de 
sus mayores eontrlbuyeatés, compromisarios á 
Senado; es.
—Si juez de la Merced saca á subasta el chalet 
Villa Santa Ana, en la (mrretera de Málaga á Al­
mería.
—El juez de instrucciéa de La Palma, llama á
Pláteas eon cuátro entradas, 4 pesetas; butacas ^' 
eon entrada,79 céntimos;butacas de orquesm,.»!^f^ 
Idem, delantera de anfiteatro, 35 ídem; entrada de ' r  
platea, 3i ídem; Idem general, 20 ídem. v
CINÉMATQGRÁFO PASCÍJALINÍ.-(6iíuado es; 
el Salón Victoria.) - i
Esta noche se yeriiearán cuatro secdopes. - - 
Entrad» de preferencia, 30 céntimos; géne'r:il,t5 \
TIpografíade El popular
i m s i n i .  l a  n
alidadas fariaacéEticai de garaatizaáa gweza y de recoaoeida sfieacia y eceaenía. Emiaeatsg é mMunerables médicos que las prescribei eá toda Ispaña, ic certificas. Miles de eufermos curados dan público testimonio
^  "  ' ........ . . ‘
¡atabe de Hemoglobina y OUcérotesiiato de cal. Id. de HIpofoslitos, ¡d. de Hoja de Nogal iédado.Id. de Digital. 
Id. de Qibett. Id. Se §IÍcerof»sfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda 'o. Id. de 
Parotoiodure de Hierre inalterable. Id, Vodetánico. Id, Yodoíánico fosfatado.
M  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yódótáhico Iri VnHnt4«í 
p  cofosfatatío id. de Peptona. Id. de Nuez,de kpla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Somción de Clorhidrofo Jafó 
» I r» /• -r r  t n ^  ' ' na- ^  dc cal. Id. id. id. cteosoíáda. Pcrlas de Sándalo, Etct, Trementina; GuayacoI y Terpinoí, '
rnmeei. de k  J)eníicwn.~Levadum tk (h^veza, Magnesia granukr efermscente, Glicmf&kfato de cal granulado, Koh grm nM a, vegetales purgantes, Bombones purgantes, etc, etíi ;.
r
JUAN H. SCHWARTZ
!:Di r e ;c x @ r
EL̂ MOl ASSINm
S u c u r s a l  d e  A lb e r t o  A l i l e s  y  G o in p a & ía  Genis Rolledo/I.-Cdríiolia
A r a d o s  Brabant M e l o t t e  y I K n d - E s c k .  
d a l t i v a d o r e s  Flanet.—O r a d a s  d e  m n e l l o .
S e m b r a d o r a s  “San Bernardo,, con cajón,
D i s t r i b ' o i d o r a s d e a b o n o s . — T r i t n r a d o r e s d e G t r a n o - l b o n o y G o r t a F o r r a j e s .
S e g r a d o r a s  Deering Ideal—H i l o  d e  A b a c A  7  C f á r S a m o  para toda ciase do atados.
T r i l l a d o r a s  y  E i o e o m ó v i l e s  B u s t o n ,  Con la última perfección dej’ándo la paja como se desee para e! ganado.
proporciane una ración favorable én el alimento 
de los animales, mejorando el apetito y díges  ̂
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedáde* 
del tubo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombrices) obtenién­
dose un estiércol de gran valor por ser rico en sa­
les da potosa.
Loe caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso.
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
€ » 1 1 #  B a r r o s o  2 ,  M á l a g f i
ros.-
LLAMAMOS LA ATENCION sobre el cajón D istribuidor do Abonos á todos los que poseen la Sembradora San Bernardo, pudiéndole aplicar él cajón sin más féformas que unos cuantos aguie- 
-MANDAMOS CATALGGOS, presupuestos y preclofi á Ies Agricultores que lo golicíten de toda clase de sparaíos para la agricultura, vinicultura é Instalactones de riego.
_  ,  ■ . B ^ p o s i e i é i a p e F m a i i e a t e  d@ t o d a  © lais®  d e M á g u i n a ®
Fam  pGdidoséiufo2?mds en Málaga, José Molina Bui?gos, S^IitTe 9.
G A R G A H T H O S E S
PASTILLAS PftIETO
De eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidéz de alien­
to, oosquilleo, picor é irritación de garganta.—Son muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal­
mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Co/ff, unapta Premia­
das eon medalla de oro en la Exposición de París de 1904.
C O L O N I A L
m  f*
' SON SIEMP'RE LOS PRgPgfllO O S
AFE PUEBTÍ«R1G0; eWITA PRICiNTAOA
l i  ilJIS  TlIfiSi PESglESifá' IES ̂
IfeO íbam os Á PESETAS 0'60 CAUTA 1
taafis gfítiigsiaii agaa
IM  taiifríis eaaaí a! sms taires 
f l  ® * « « & a í e . y  h a i 'm a m o
t í a ™ tia>iaoíb«U. w
■ BP»'' ® ano, brUlante y negro.
S--® debe íavarse e! cabeüo, ni antes ai ^spuós de la aplicación;^
^  — *** *̂*®̂ ®* cepillo, eomo si fuese bandolina.
S f * ©  ^  Vsfea, se evita la oaída del caballo, se'
1 » » ^  t ó n i ^  v i g o r i á a  l a s  r a i c e a  d e l  c a b a l l o  y  e v i t a  t o d a s  e n s  © n f e m e -
1̂ , ®  s «  a s a  t a r a b i é ñ  c o m o  h i g U n i s a .
s  p r i m i t i v o  d ® I  c a b e l l o ,  y a  s e a  n e g r o ,  6 c a s í a f i o ;  ©1
f i  i ? » . ?  8. ^  ^ » P < H s d e  d e  m á s  ó  m e n o s  a p l i c a c i o n e s .
*»‘a .  r  deja el cabello ten hemos©,
O p o
. »------- -----  -v.*™.-.,.,, qne noesposibledisíia-
gtttrlo del natural, si Bu aplisación se has© bi
l^apllcacióndeestetíuturaestenfócnycómod- 
oaste;pGrxoquo,^gj te quiera,la persona m ''"' hfió solo se
9®» •! use ftsía e t f d i l e é V f i i - e l a r í i l c i ©  
dei.cabeU^y «xciia sú SHten las pia©a» cesa la caída
*» . . . . .
€ Í 0  ««arla todas laa
oabeilo hermoso y la cabeza saa^  ®«as que deseen eenservor «d
d e  @ p ®  ® «”-• * í”» «" w
« a t.« p rm .íp te . P K tn M .X ..
Farmacia y ProEuafa de la josé Pelte  B e rn ife calle Toíiiir
' Esta acreditada casa efectúa teda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y metefes.
Cuenta además con.un éxtense y extraordiharie surtido de apa­
rates de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetes de 
............. .... ' ‘ ' E/fí» ........eristaíería de Bohemia, tales como tüíip&s, paptaílas, ptñas, glóhds, 
0BÍÚ98 y pristhtis y áémAs áríículss d® fantasía en el ramo de electri 
cidad. ' ■ :
Procede é colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas éíi 
adelante.
Grandes existencias e* toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tdnte/o, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, cenias 
que se consigue un Jipar 18Q de ecéndmia éh él consuma.
, También, y en deseo de cónceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en al quilermensual.^
L M © L.m A  TA R I O. 1
irísyi biabi« iiiji
iéiiilLftu,
Afaba de recibir un nuéVá 
anestésico para sacar las muelás 
sin dolor con un éxito adrtiiráble.
Se construyen dentaduras de 
pfiméfi cíááé, patii la perfecta 
masticación y prohuhdacíénj á 
precios convencionales.
Se arreglan todds las denta­
duras inservibles hechas per 
«tros dentistas.
#e empasta y orifica por el 
más mddé'fno dlst«it!ta.
Todas las operaciones artísti- 
cas y quirúrgicas áprecios muy 
reducidos.
Se bace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervíe Oriental de Blan­
co, para quitar ei dolor de mue­
las en cinco mlfiutos. 2 pesetas
Droguería Modelo
Torvijos ItS
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS COLORES
Folvos pas'ft la cara 
Agua Colonia Alemana
yA o ipa is
Sriperis Ideli, Mjes 11!
(,M t l E u i “* ' » u . x i J U A )
llFondiataalT ..tó-
con economía los metales flf,|Si queréis limpiar 
I vuestras fondas, empleád el «
I quidos ó pastas de brillo conocidos 
I , . be venta en todas partes á O‘85, céntimos el paquete para
que es el mejor de loĵ
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOg.-39 ^ ^
I en UN LITRO de agua.
Arrendamiento
En ' el camino de Churriana, 
'1 frente al Barrio dé Huelin, s« 
árriendá un local propio pard 
ctídíquier.industría ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para eacaráfado, 
eúadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Cernedlas 16, piso 
seguñdéV
ROB LEGKAÜl
JLa sangre es la'V’ids 
El más poderosa de ios depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas la? Farmacias
I
I V in o  d e  B a y a r d
1, m«s»j_ixxNA  ______________ _ T
Messiágériés iarítliiiés le Marsellaí V ClOBjÁ 1
:^eptona fosfatada  
A todos los enfermos, los coavaíocíentes y todos los débiles 
VINO BE BAY aro Ies dará con seimridad la FUERZA y ta SALUP*| 
eti toda» farmacias.—(JOLLIN v C *. París
''aperes recibe mereancias de todas clases 
,  tion CóñOcimiento directo desde este puerto á ío- E D I F I C I O
dos los de su ítinerarlQ en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, dé moderna construcción con 
¡ápón, Aiisírsüia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de magníficas vistas al parque y ex- 
,1a COMPAÑIA DBNAVEQADÍQN Mist a  que hacen sus salidas celentes habitación®», luz eléc- 
l resuldiref qe M á'sp wA? Ó jéah Ipigi pércoles de cada do» ■ trica, cuartos de baños, timbres
1é&Mal ■ salón de lectura, cocina eitran-
Para informes y Jhás detalles pueden dlrlMrse á  su representante 
Mála|a, Di Pelro Gómes Ghaix, Josefa Ugaríe Barrientos, 26.
deI Se compra un carrillo 
imano.
i En esta Administración infor- ' 
imarán. .
B ueno , B onito y  B a r a t o  í
Se siicuadérnan toda clase de libros de lectora y para el comer-
Uió en el taller de ̂ Francisco de Viana Cárdenas
cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde S pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
S© vende
■ nn piano en buenas condiciones, 
i Razón, Hospital Civil IS, 1.*
Modistas i l ^ o  ep calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de ?
¿vep ____________________ _ f Se cenfeccionan trajes de se-
..lililí I ........ . ......... ' í ñoras con prontitud y esmero á
' Á-ZUCar d e  c a c a o  p u r g a n t e  precios módicos. Callede Sán-
más aí»'radahle v seguro de todos los purgantes. El más inofensi- chez Pastor n.® 12, piso princi-fc— .-ii——a—I—.-.I— -r.. ■ 1.,. o os; fcnfíning
Para anuncios
En los,periódico8 
con gran economía 




Calle d®l Carmen, 18,1.®
s® ip e G ib e n  e e g i i  
la s fú a a c to * ’®® 
ta las 4 do la M 
dpugada.
